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Alameda dé Carloa-jHaes (junto al Bánoo d« España)
H o y  domingó grán f(inéíón deáde las 8 hasta las 12 de la ñoche.—Matinóe in­
fantil a las 4 4e la tarde con preciosos r«ygalos para los niños.—La película cómica 
interpretada por el genial artista Kíax Lindar titulada
M A X  EN E L  CONVÍEINTQ
petición del público se exhifco hoy por segunda y última vez.gue a' a i upix oo Mu v uimuo »o ,
Exito de la famosaRevístaPathé B 14 qué se exhibirá por segunda y ultima vez. 
-JUEstrenos.—Estrenos ZAMPAC^LLOS CARTERO y la preciosa película de larga 
duración DEMASIADO RIGO.-^Además del programa anunciado en el matinóe de 
las 4 de la tarde se exhibirán cuatro películas más.
R n ta c ii , P*80.—G e n e ra l ,  0 ‘1 5 .—M ed ia s  g e n e ra le s ,  0 ‘1 0
SALO N  V í e i ^ I A  EUGENIA
TT j   ̂ ' S ll i^ o  en la Plasa de RiegoHoy gran función en sección ccmtí|iil« de 2 a 7 y media de '
Glnematógrafb
a ci  e  secci  cc unua^fle a a   e ia e la tarde siéndola 
nfa a las 4 y por la noche en seccione# A las 8, 9 y media y 11 de la noche exhi 
bióndose por última vez la interesantístoa cinta ^ 0, ex;bi
L . A  @ E : I N I O R I X M > O S J U
series 5.“ y 6.M ituladés«Entre las rüittííá prehistóricas» y «El motíh d ^ b u a u e  
contrabandista» que obtuvieron an o c h ^ l-an éx ito .- .ü itiraa  exhibición de la im p u ­
tante revista «Actualidades Gaumont i|úm. H» con interesante sumario, comple­
tando el program a otra escogida pelicuiá^ ‘
M añana, estreno de gran atraom áS |D 8 América a Europa en diriaible»
•---- F R # C i a s  — — ®CINE IDEAL Platea con 4 entradas. . , Ptas. 2.0Ó Butaca. » 9,3^1©enerail i . , . ;. . entrada (para niños Ptás.0.19y  0.10
P A I ,..í
Situado en la calle de Liborio García (junto a los almacenes d® Lr LsaT-e),
á doce noche, verificándose la rifa aHoy sección continua de dos de la tarde 
las cuatro y medía de la tarde.
PROGRAMA COLOSAL.—«La culpa es la  huelga».—«Mi criada tiene alma de 
artista».
Por última vez la grandiosa cinta de gran éxito de la casa Aguiía.
U n  d ra m a  e n  lo s  c e r r o s  de Y e c is
P R E C a O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0'30. -  General 0‘15. -  Meiia, 0‘i0
(S i tu a d o  e n  la  P la z a  d e  lo s  .
i í̂oy Domingo de Resurrección. Hoy matinóe infantil a las 4 de 
mejpi‘' ym ás preciado regalo para los niños.—Obsequio monstruoso.—¡Ñiu-'̂ ®'* ,
Ideal!.—Un hermoso carnerp y una chiva. Para estos regalpsy que se otorgarán eñ' 
la Matinóe, se entregará un número con cada una de las entradas.
Prefer^neia, Q*30 céntim os. - - General, 0‘lp
Muy en breve «Daniel,en el foso de ÍP# leones». Lo más grandioso de la cine­
matografía deslumbrante cinta.BALNEARIO DE TOLOX
Emilio Berr elogió elocuentísimamen- 
te  a los muchos literatos y  poetas qué 
ahora luchan por la  patria y, sobré 
todo, a  los que ya cayeron, muertos o 
heridos, en el campo de batalla, No 
resistimos al deseo 4 e  traducir, para 
los lectores de E l P ópdlar  ̂ el síguienf 
* te  beUÍAiaio párrafo deliéadó áhálisis“« 
I psicológico ucl hombre dé letras con- 
I vertido en soldado;
I  «Muy bien se concibe que, en los 
I  m ilitares de profesión, pueda najcér y 
I  exaltarse el deseo y  hasta la necesidad 
“ de traducir literariamente las esplén­
didas emociones de su existencia; pero 
que, inversafflsUte, el trato con las 
artes de la paz pueda llevar al hombre 
i civil al amor de la guerra? a la aceptaT. — ̂ J. J ̂  1 ... M M ̂  mmS •& M gá gfá ««A 1 g
(P ro v in c ia ,d e  M a la g a ) .—M áX iantial á zo a d o  y  r a d io -a c t iv o
CUBAlas enfenoedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS
-  NO SE iVDM TÉN ENFERM OS D E TISIS NI TUBERCULOSOS -  , * -  ,
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS.0 HUMEDAS. Pulverizacioaes y Duehas I alegre de los saerificios que la 
nasales. |  guerra impone, eso es cosa mucho íúe-
Témppradas oficíales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del 1 .» de Septiembre,al 31 de Octubre I nos natural... E l novelista, el autor
historiador,
Unico depósito de estas dguas embotelladas, casa de don Juau de Torres Rivera, Granada. I reclaman, ante todo, tranquilidad pro- 
612.°, Málaga. ” |  picia a la rneditación y a las invencio
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y prooximidad el Balneario.—
Hay mesa redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla 
pública.
Ferrocarril directo de MálagA a Goizx
li FABRIL MAIAGOEM
La Fábrica de MosáieoB HidránlieoB máf 
imtigua de Andalnela y de mayor ézpQrtáellón 
' — D* — '
JOSÉ HIDILGO ESPÍLD0R4
Baldosas de alto y bajo relieve para orna* 
mentación, imitaciones a mármoles. 
Fabrioadón de toda elase oe objetos de pie*
dra artifieial y manito.
' ida al público noSe reeomien  eonfouda mis 
artienloB patentados, eon otras imitaeiones be* 
chas por algunos fobrieantes, los euales distan 
mneho en belleza, ealidad y eolorido. 
Ezposieión: Marqués de Larios, 12,
Fábrioai Puerto. 2 --MALAGA.
La e s c u e la  E s t ie n n é .—C a r ta s  d e  
s o ld a d o s .—L a s  a r m a s  y  l a s  le ­
tras.
D urante todo el siglo X V I y la ma­
yor parte del X V ÍÍ reinó en P a rís—en 
; las nobles artes de la im prenta y  del 
grabado en madera para ilustración 
. del libro—la fámosa dinastía de los 
Estienne, cuyps nombres, cuando se 
repiten, se numeran ordinalm ente co­
mo si fueran de pontífices o reyes, 
distinguiéndose así, por ejemplo, a 
Enriqpe I  de EoUqué I I  Estiénne. 
Hombbés de ciencia casi todos ellos, 
publica^t^n libros de anatom ía y  de 
otros conqcimientps, entonces poco 
menos que lén la infancia, y  divulga­
ron, en abun^^ntes ediciones, las más 
hermosas obras^de la antigüedad clá­
sica, olvidadas, ' é  com prendidas in- 
completámente, envíos m anuscritos de 
la Edad Miedia, cout^buyeúdo así por 
insigne modo, a la diíu#ión de lá cul­
tura y  al adelanto d é  la# artes. R ecor- 
dándo los altos mérecii^rentos de tan 
;j.g|clafecida familia, existe una gran 
escuela, para la ensefianza^e la tipo- 
grafía> que lleva su nombre^ , en ella 
"guarda Francia los más bellos caracte- 
Tef de letra y  las tradiciones de su 
Imprenta.
r  La Sociedad g en s de lettres, qia_e 
proteje la propiedadT iterariay , desde 
, Iq t^  fundó en 1838, ha  |ionradp sus, 
|f i |ta s  con. centenares de ilustres efcri- 
'téirés franceses, acaba de inv itá í a los 
alumnos de la escuela Estienne, a 
|?éunati süs m ié beltóá éarác teíés tipo- 
vgráficos, para im prim ir una Éérnísima 
caríe, dirigida a su m ujer por un pobre 
.pbrero, a fin dé qúe sé conserve como
jpoí* lo menos, por una causa que dehe ser- í  
virle a él y a tódas las generaciones por ® 
venir.
Todo esto, mí querida Evita, no es más 
que simple precaución, pues yo pienso 
envolver para ayudarte en ésa tarea;
ftero en fin, como te he dicho, no se sabe o que me püedé suceder. En todo caso, 
vamos de corazón y con la firme espe- |  
ranza de vencer.
Para tí, qíterida Evita, sabe, que siem­
pre te amó, y te amaró siempre, ocurra 
lo que ocurra. Espero que cuando yo 
vuelva né tendrás que hacer por ello 
jamás ningún reproche.
En seguida que puedas, vete a Fonte* 
noy, porque, a mi regreso, me agradará 
más encontrarte allí. Aúh ótta vez, c ien ­
to contigo y con que seas valiente y no 
te hago' más recomendaciones porque las 
creo superfinas.
Para escribirme, infórmate. Estoy en 
el 369 de infantería, pero en lugar dél 
9.“ es el 20."“ cüerpo.
Tu maridito que te abraza bien fuerte, 
así como a mi querido Raimundito,
Georges.»
Tan pronto como fue conocido 
acuerdo de la Sociedad de Escritores, 
el famoso Club de /os Cien decidió sa­
tisfacer los gastos de la impresión y 
los profesores y  alumnos de la escuela 
Estienne aceptaron con entusiasmo la 
invitación consabida. Ya habrán com­
puesto, estos güardianes del arte  tipo­
gráfico francés, el bello cartel que se 
rem itirá a todos los centros de ense­
ñanza, desde la Universidad de París. | 
hasta la ú ltim a escuela rural, ponien- |  
do así, a la vista de la juventud, el ma- ^ 
rayülpsp sentip^iento de abnegación y  
Sacrificio, vertido expontáneam ente en 
unas cuantas l ín ^ s , por un humilde 
obrero que nunca pudo soñar con tan 
alto honor.
E l Club y  la Sociedad antes nom­
brados, enviaron donativos en metáli 
co a la desgraoiáda Eva. La gloriosa 
inuerte de Georges Beland ha sido la 
causa de que se conociera su admira­
ble carta, escrita con lápiz, en una 
trinchera cercana a Tóul, poco antes 
de caer destrozado por el plomo ene­
migo. Las palabíás con que expresó, 
tranquila y  resiguadamenite, la nobilí­
sima finalidad del sacrificio dé sü os­
cura vida, son dignas de márinoles y 
bronces y parecen haber sido dictadas 
por el palpitante corazón de todo el 
pueblo francés.
hes del espíritu, ^hádase a egto que 
la ob#eryacíón de la vida y  la eostuin- 
bre de v iajar a  través de todas las 
ideas, han afinado su sentido crítico y 
también su sensibilidad, P or esto #e
podría decir que un hombre de letras de arte, con libertad de estimación, co­
es, en principio, y  por las condipiones 
i mismas de su vida, lo contraria' de un 
hombre de guerra... a menos, sin em­
bargo, que la guerra a la que es llama­
do no. sea una guerra verdaderam ente 
santa, una guerra necesaria, cuyas ne- 
cetídad yTégitim idád se impióngan a 
sn inteligencia y  a sii corazón. Enton­
ces este estudioso pacífibó, éste cioil 
enemigo de las violencias puede llegar 
é  ser el más intrépido de los soldados, 
porque en este civil la fe patriótica és, 
tóás que un instinto de raza, un entu- 
s |p m o  apasionado de la razón. H a 
I|ido  la H istoria y  conoce los deberes 
presentes que el pasado le inipone, lo 
que vale la patria que quieren destruir­
nos o robarnos, y, detestando la gue­
rra, marcha a combatir como volunta­
rio, H e aquí porqué, entre tantos testi­
monios de heroiemo que deben dejar 
en nuestro corazón iguaí reconoci­
miento para todos, tenemos el derecho 
Óe decir que no hay espectáculo más 
conmovedor que el de un novelista, 
un poeta, un catedrático, un maestro 
de escuela que se bate y  muere por 
su patria,»
mo yo entiendo que debe ser el arte. Yo i 
quise tener úna compañía—y ciertamen- |  
te que lo b a conseguido—en la que yo I 
fuese una parte déí todo y no el todo de i 
lá parte que se impone e impera. De ahí I 
que ustedes podrán vep que yo no hago |  
en muchas obras. oír*id.papfí¡éa.qu0-aqueT- 
líos que hacia ántes de formar compa- |  
ñía. Entiendo que en el conjunto está el |  
secretó de los éxitos teátráles y a él lo |  
sacrifico todo, hasta la gloria que pudie- |  
rá proporcioharme la práctisa de una |  
creencia contraria. '  I
** * m  íñ -
Escuchandó todo esto nos áfirmarnos 
cada vez más en el concepto que pos me­
rece el notablq y joven actor.
 ̂En su compañía los artistas, necesa­
riamente, han de saber a conciencia que 
qs lo que ván a ihtórpreíar, antes de le­
vantarse el telón.
Todos estudián lo que es necesario y 
a cada uno se le reparte el papel quq le í 
corresponde, no el que árbifrariamehte ' 
se le quiefe asignar.
Deábí. que el conjunto teng&quésér, 
necesáriéménte, cuando menos, bueno.
Figuran en la lista del personal algu­
nos artistas conocidos y apláüdidos' ep 
Málaga, táles, como María Millanes, Ju­
lia Pacéllo y Emilio Válentí y otros que 
tienen muy bien conqúistádá la fama de 
excedentes. |
Con tales materiales no es dudoso ’qu- |  
poner que ql edificio de la temporada sea |  
un éxito. I
Preguntamos a Vilcbes su opinión res-1 
pecto a ta primera actriz de la compañía, |  
Rafaela Abadía. |
—Me dejan ustedes sin saber qué con- I 
testar. Por qúe a mí, sincéramente, me |  
parece una gran actriz, una grata reve- |  
iación que dará da esplendor a la |  
escena española. Pero yo no debo decir | 
nada aeérca dé los méritos de ella, usté- | 
des juzgarán... |
—No, no—insistimos—nos Convence 
uná declaración de usted,
—Pues bien, yá qué ustedes lo quie­
ren expondré mi criterio, que, ante todo, 
es sincero.
Rafaela Abadía es muy joven, y dicho
H o y  D o m in g o  4  d e  A b r il  
d e 4  a  6  d e  la  t a r d o  y  d e  8  a  1 2
de la noche
1 2  m a g n íf ic o s  c u a d ro s  
entre ellos la grandiosa cintaa II mt
L o s  p o p u la r e s  a r t i s t a s
BOHEMIOS „ 
M ALAG U EÑ O S
L a  g r a n  a r t i s t a  d e  f la m e n c o  
y  c a n to s  r e g io n a le sCa
que tan ruidosamente ovacionada 
filé esta Semána Santa, en caljp 
Larios, cantando SAETAS ai paso 
de las imágenes.
P R E Í3 IO S : P r e f e r e n c ia ,  3 0
cts. Media (para menores de 
diez , años) 15 cts. Genéral, 
20 éts. Media, 10 cts.
Ant© todo le diré—Verá usted.
, -L j . • j soy madrileña—¡vaya una gatitalXy
está que se encuentra subiendo los pri- |  nacida en la plazidel Progresó.
mi afieiórf? por elmeros peldaños de su car rera *No obstante, cualquiera diría viéndo­
la trabajar que tiene el conocimiento 
que dan los muchos años de labor escé­
nica. Tiene una intuición maravillosa, 
asimilándose en seguida euanto estudia. 
A su talento une una dicción sumamen­
te agrad,able, tiene un gusto exquisito 
prra vestir y modalidades sencillas y 
atrayentes.
Su ductilidad le permite encarnar 
maravillosamente ea e! dolor del drama 
y en los rubores de la ingónua.
Unan ustedes 0 estas cuálidadss artís­
ticas una belleza...
es del
ni üna palabra ni úna cóma de áqijélla, 
pátimando que las incqrreccionéA de 
éstílo desaparecen entre Ips rés^piálido- 
reé del conjunto, magnificatíiente su ­
peradas por la sencillez heróica y  ia 
trágica , grandeza dp los pensamientos.
ALlguños periódicos fráncesés publi- 
la susodicha carta, que^ tt?aáuci- 
mps integra a continuación pata  loa 
lectoréá'de E l PoptiLAR.
\
«Mi querid» Evita;
Tengo esperaú^a de verle y también a 
nuestro RaimundÓ.
Te recomiendo que te cuides mucho, 
así como al niño, p o rq u ^ ie n  sabeéque 
nunca te perdonaría si a a él ocúrrie- 
Se alguna cosa. Si por azar méNSUcediera 
algo, porque estamos en gueri^ y, a fe 
mía, nos arriesgamos con freeui^ncia, 
espero que serás valerosa y, sábelo bien, 
si muero en tí pongo toda mi confianza y 
te pido que vivas para educar a nuestro 
hijo varonilmente, en hombre de cora­
zón, y darle una instrucción bastante 
fuerte según los medios de que dispon­
gas. 'lie dirás, sobre todo, creando sea 
grande, que su padre ha muerto pór él o,
O tra carta de soldado—escrita sen­
tida y  correctísimamente, pero no su­
perior en sencilla grandeza a la de 
Beland—fué también publicada por la 
prensa francesa y  recibió lá honra de 
ser dictada a sus alumnos por algunos 
m aestros y  m aestras dé escuelas pú­
blicas, en ejercicios de escritura y  g ra­
mática. Enterado de ello el importan­
te diario, parisién, a cuya redacción 
perteneció el aludido soldado, declara 
Con levantadísim as palabras, qué tan 
Séncilld homenaje es uno de los más 
gratos a que sé puede aspirar: «Escri­
b ir unas líneas dignas de ser dictadas 
a la  niñez es el más bello sueño dei pe- 
, riodístá y  del poeta, la más noble con­
sagración de quien propaga ideas. 
Crear palabras de encanto, de caricia, 
dignas de revolotear en labios infanti­
les, de despertar a las grandes cosas 
el alma de los niños, es el más alto de­
signio a que asp irar puede el escritor 
o el artista que una mañana de sol 
d^;i^ qúe volaran sus esperanzas y 
qúe cantara recuerdos y  tuvo la 
fortuna de que el batir de sus alas em­
pujará la,a¡eia los grandes entusiasmos 
a todo un géntil enjambre de temblo- 
<rosos pajarillos.».
En la asamblea general de la. suso­
dicha Soejedadad des gens de leitres 
verificada h^ce pocos días en París,
Una hermosa artista es un helio e in­
citante poema de ilusión qúe pasa ante 
nuestra vista adormeciéndonos dulce­
mente los sentidos.
Es el placer, la vida de encantos, el 
amor, loS inquietos sueños de la pujante 
juventud, la dicha misteriosa', él más 
allá de nuestro ambienté amoroso, que 
pasa, dejando en nuestras almas un^l 
estela imborrable de gratos recuerdos. ;¿ 
¿Qtié hombre inadúro no guarda allév 
en el rinconcíto más oculto dél arca dé. 
sus ilusiones una pasión latente, qué, 
nunca llegó a manifestarse, provocada' 
por la sugestión de una de esas mujeres 
cumbres, en belleza y en arte, qúe ape^ 
ñas sí alguna vez y por mera casúaliaa(| - 
enoontrarónse sus miradas en una nooh| 
de arte? ^
Seguramente que son muy pocos, fo-- 
dos hemos amado internamente, como 
a lás inaccesibles ilusiones, a una deesas 
mujeres privilegiadas, de qúienés, por 
ironías de la vida; jamás esperatnós na­
da, ni aun el inoeente consuelo 4® etltre-̂  
char su mano entre la nuestra,
Bien es verdad que la ilusión es cósa 
sutil que se deshace al más leve eontac=- 
to con la realidad; y quién sabe si el per­
fume de un amor perenne trocárase en 
humo de olvido y desencanto al cristali­
zar la pasión en uná de e^ás piuj6|>8s d# 
carne y hueso, si el talento no es en ellas 
más inmenso que la propia belleza.
En las mujeres de teatro se ama la be­
lleza y el arta, las descosas más hermo­
sas de la humanidad, y de ahí ese relie­
ve tan sensíbíe es <fSé I?# vemos y admí- 
ramóg.
Esta noche, querido lector, ves a tener 
el gusto de admirar,por vez primera en el 
teatro Cervantes—y digo por primera voz 
por que nunca su hermosura y talento 
brilló ’en [Málaga—«a una de esas 
res cumbres de que hablábamos antes.
Pero quiero, que tú y yo, es decir tú 
en mí, echemos un rato a palique con 
tal dama del arte, si tiene a bien descu­
brirnos alguna intimidad, algo que no 
diga al público desde eleeeenario y no 
tenga reparos en hacernos a nosotros sus 
confidentes.
Ya en el hotel donde se hospeda nue» 
tra bella incógnita, saludamos, coráo pri­
mera providencia a Ernesto Vilches, uno 
4A]Í0á pocos actores de. lá escena espa­
ñola que íieñéñ óú su abono el talento y 
la modestia estrechamente ligados.
Vilches es sobradamente conocído en 
Málaga para que pretendamos hacer su 
presentación. Aún están recientes los 
éxitos que alcanzó en esta capüal cuan­
do formaba parte de la compañía Gue- 
rrero-Mendoza.
Pero no está demás que mencionemos 
sus más salientes convinciones, ya «n 
carácter de director de compañía.
—Ante todo—=nos dice Vilches—soy un 
apasionado del teatro contemporáneo. 
Admiro las joyas del teatro clásico, como 
corresponde a las mónumentales belle­
zas arquitectónicas en qúe descansa 
nuestro teatro nacional. Póro la vida, la 
sóciedad, de la cual es y debe ser reflejo 
fiel el teatro, evolucionan rápidamente y 
los actores y el teatro, como parte inte­
grante de la vida y de la sociedad, no 
pueden ni deben sustraerse a sus trans­
formaciones. De ahí mí preferéncia por 
el teatro moderno.
Rn él Iqs espactádores educan sus 
séntimi®ntos y sus creencias en el pre­
sente estado social, preparándose para el 
porvenir,
Suscribimos por completo estas paia-
bíás.
La misión del teatro no es solamente, 
OOmo se figuran muchos superficiales 
penas de esparcimienío y recreo nuestro 
áúimo. El teatro es la historia de las pa- 
sienes humanas abierta a los ojos de los 
é^ ú tá d o re s .
En ella el público estudia !a psicología 
¥  sus semejantes, ya que la suya pro- 
plé es a d« estúdiar y si-
pase a paso las evoluciones de la so­
ciedad en que vive, asimilándose aque- 
lllá cosas que júzga beneficiosas y re­
chazando aquellas otras que cree in­
compatibles con sus qenvicQione#?
1 Cuántas persona» deben parte de su 
cúltura al teatro! ¡Cuántas cosas ignora­
das hemos aprendido vióndólas en el es- 
cenariol
—-Yo no he formado una compañía-^ 
nos dice—paro halagar úli vanidad uii*- 
libándola a la vea como escabel para ele­
varme. Ni tampoco como medio de enri­
quecerme. Me consta que hoy, desgra- 
eíádámente, estos negocios no producen 
nada más que para ir tirando de la vida, 
fíe formado una compañía por que an­
helaba imponer mi criterio en wateriá
Vilches no acaba de terminar el pá­
rrafo. ’ *
Lá puerta de la habitación se abre dís- 






J»~̂ PdZM£C, redactor de En Popular.
. .Ciertamente, querido lector, que hay 
motivos para maravlllérse, contemplan­
do ciertas obras de la Natúraléza, con lá 
amorosa ayuda del hombre y la mujer.
Es bella, más bien deigadaj al andar 
se columbra su cuerpo con gentileza de 
vestal. Bajo el marco de unos riáos que 
parecen huir de su prisdón, se destacé la 
' epidermis nacarina de su rostro, cuya 
expresión se confunde entre lá inocencia 
y lá malicia, entre el candor y el pecado. 
Cuando imprime a su rostro cierta gra­
vedad, parécenos que teúemaa delante a 
una colegiala recién escapada de la tu­
tela monjil; cuando sonrié: creemos én- 
contrárnós delante de una grácil peéa- 
dora.
Fuego y nieve en un mismo vaso.
Después de analizarla un instante, 
después ds oiría unos momentos, que­
damos con vgucidos dé que sinceramente 
esta mujer ha nacido para triunfar.
Del equívoco de su expresión nace una 
duda en nosotros; nos Sentimos sugestio­
nados pór algo que a primera vista no 
acertamos a descifrar.
Después de un análisis más profundo, 
sentimos el alborozo de un misterio des­
garrado. Son sus ojos, dos ojos inmen­
sos, cuyas pupilas de color de topacio, 
perecen vigilar nuestra alma piara ha­
cerla prisionera.
Desde nina mostró 
teatro, y lo contrario de lo que sueíe su­
ceder en tódas estas cosas, mis padres 
jamás se ópusieron, antes bien, alentá­
ronme, haciéndome ingresar como aiuía-»- 




--Después trabajó ©a v-j,{og sslonas y
en 1910 entré Gom!i. >,amita en el Espa­
ñol con Borrás y Va Cobeña.
?^®spués, tóii el mismo Borrás estuve 
de^primora actriz en América, realizan­
do una /OMí'íide que duró dos años.
Volvimos a Esp.íña e hice una corta 
temporada Cóh Bor¿ és y pasó a la com- 
páñia da Calvo Larra, actuando en Bar­
celona y yaléúciá, hasta hará unos laae- 
ses que viúeá está compañía. Corno wi- 
“ted ve, la senciiiá historia de unos cinao 
'años de labor teatral.
Rafaela Abadía, une a su espléndida 
hermosura y a su talento, una modestia 
qúe la etíaltece.
—¿Qué obra le gusta a usted más?
—Todas; la última que hapo.
-P e ro .. .  ^
—Sf, si', le comprendo, de haber algu­
na predilécéión me inclino por las come­
dias modernas, sean de este u otro autor, 
que ésto para nal es lo mismo.
—No, no crea usted—nos dice la bella 
actriz.--Yo no tengo historia; ababo de 
arribar, como el otro que dicéy a los 
campos de la escena. Casi todas las 
artistas, sobre todo las artistas que lle­
vad tiempo en el teatro, tienen en sú 
vida detalles y cosas interesantes, que 
contar a los periodistas, pero yo.., •
—Está explicado,—arguye Vilches— 
Rafaela es muy joven. Esto no significa 
nada para que tenga los adoradores a 
porrillo. Dondoiquiera que vamos la ase­
dian, la persiguén...
-**ExagQraoionesT-interramp8 la seño­
rita Abadía—por lo general esto ocurré 
con oasijtodas las artistas que, físicameú^ 
te, valen algo...
¡Ese algo es una oatadral de hermo­
sura!
—¿Y su historia'de artista?
^ T í. an sencilla coiné la 'privada.
Cuando han transcurrido unos minu­
tos'db charla y ya nos disponemos a dar 
por térmíinada la interwié, me atoja V5I- 
ches, con lá siguiente revelación.
—Diga usted que la señorita Abadía 
es una aviadora notable.
—¡Pero... cómo!... ¿Usted...?
—No tiene importancia...
—¡Nada; nada!—exclama V Jehes—si 
señor, qué tiene importancia: Su afición 
pór la aeronáutica es desmedida.
-^No le haga usted caso. Me gusta 
mucho, y nada más...
—Y tanto—dice Vilches.—Mira usted 
en Buenos Aires, estuvo a punto do lao- 
rir pór su intrépida afición.
—¡A ver; a ver! Eso es interesante.
—Pues si, señor; y se empeñó en reali­
zar un vuelo hasta, que lo consiguió. 
ContraTa oposición de todos subió en un 
aeroplano en unión de un excelente pilo- 
Realizaron varios admirables vuelosto
sobre el puerto y cuando ya s© disponían 
a descender para aterrizar, sufrió una 
paune el motor y cayeron al agua desda 
una altura que no sería menos de cien 
metros.
—¡Horror!
La señorita Abadía sonríe, como no 
dándola importancia a la catástrofe.
-r-Gracias—prosigue Vilches—a que 
acudieron unos vaporcilos pronto y la' 
salvaron, así como al piloto. Rafaela ha­
bía perdido el sentido, no sufriendo más 
que el remojón, pero le costó estar enfer­
ma en cama unos meses.
--¿Y después—preguntamos—no ha 
vuelto usted a volar?
—Si, en Madrid, rae perfeccioné, vo­
lando yo sola varias veces por los alre- 
' dedores de la  población. Dentro de poco , 
i adquiriré el título de piloto.
—¡Muy b ip i  ¡Admirable!
. —Ai principio de la guerra tuve gran-
) ^0S®os de ir ap resta r servicio con 
i Ibb áliadós; paró después pensó mejor que 
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í^anto de hoy.—San Isidoro.
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, J u b i l e  
COARENT^ 
liras.
P ara m añana.—Idem.
n a r a  h o y
S.—En las Cata-
ai micistro.de la Guerra, por si acaso 
me necesitasen.
—¿Y aceptó el min'isírót
—¡Claro!
Nos sentimos conmovidos por este 
rasgo patriótico y nos dan ganas, m uchí­
sim as ganas de estrechar entre nues­
tros brazos a la genial actriz, pero como 
comprendemos que es mucho estrechar, 
nos contentamos con sentir entre las 
nuestras el suave calor de sus manos de 
rosa.
Y aún nos queda tiempo para soñar 
un poco, mirándonos en las extrañas pu­




Por disposición del señor presidente,sé 
convoca a los socios del Centro Instructi­
vo Obrero Republicano del cuarto distri- 
o, situado en la calle del Huerto del 
Conde 20, para hoy domingo 4 de Abril, a 
fin da celebrar sesión reglamerttaria, a 
las ocho y media de le noche. ,
El secretario, José Mdrtiñez.
JUVENTUD REPUBLIC»NA
Hoy domingo 4 de los corrientes, á las 
echo de su noche, celebrará esta Juyén-r 
tud Republicana una velada teatral, po­
niéndose en escena el aplaudido dram a 
an tres actos y un prólogo, o rig inar de 
don José Echagaray, titulado «El gran 
galeoto», estando a cargo dicha represen­
tación de distinguidos aficionados de esta 
localidad.
Ponemos en conocimiento de los seño­
res socios, tanto de número como sub- 
vencionistas, que sí por olvido involun­
tario no recibieran a tiempo la invitación 
se den por invitados, pues la prem ura 
del tiempo nos impide enviarles la inv i­
tación. . \
P ara la entrada al local nos permiti­
mos recordar a los señores socios, tanto 
de número como subvencionistas, que, 
como en noches anteriores, es indispen­
sable^ la preseníación de la tarjeta de 
identidad a la entrada del local a la comi­
sión de recibo.
El socio que por extravío de su tarje­
ta no pudiera presentarla a la entrada, 
bastará que pase a secretaría y acredite 
su personalidad.
ÍK mMn ittífces
Como indicábam os a y e r, se h a n  p ro ­
ducido m uchas quejas y  p ro testas  p o r 
las m olestias causadas a l público  y  p o r 
la  suciedad de las calles, con nio tivo  
del modo de enarenar aquéllas, pop don­
de h an  pasado  las p rocesiones de se­
m a n a  san ta . E n  vez de a re n a  lim pia , 
que no p ro d u je ra  <b a rro  n i po lvo , que 
es como se hace esa  operación  en  todas 
las poblaciones, aqu í se cu b rie ro n  ías 
calles del trán s ito , que fu ero n  casi la  
to ta lidad  del cen tro  de la  c iudad , de 
u n a  espesa capa de t ie r ra  n e g ra  que h a  
levan tado  p o lvaredas in su frib le s  en  
cuanto  h a  hecho u n  poco de v ien to , y  
h a  form ado g ran d es  b a rr iza le s  apepas 
h a n  caído cu a tro  go tas de lluvia.. 
Como esto, lo que se refiere  á  o b ras ,— 
que y a  dijo El, Cro7iista que  e r a  un  
ciem piés y  todos los serv ic io s m uni­
cipales, que andan  asaz  descuidados,
España que hoy on ol tren corroo do la 
I lardo llegarán a Málaga , con el objeto de 
asistir al acto de la promesa de la Ban - 
dera que se celebrará m añana lunes en 
la finca de San José.
Los exploradores de Madrid, Sevilla, 
Córdoba y Antequera, perm anecerán en 
esta ciudad hasta el día 7 de Abril.
Entre las fiestas organizadas por los 
exploradores malagueños en honor de 
sus compañeros, figuran la celebración 
de un campamento regional, función de 
gala en el teatro Cervantes y recepción ^ 
en Ja Cámara de Comercio. ¡
El desareno j
La descabellada «ideica» de echar tie- ;■ 
rra , en lugar de aren», en las calles 
del centro de la ciudad para el trá n -  - 
sito de las procesiones, según el con- ' 
cejal inspector de obras públicas, o para 
ponerlas al nivel de la m ás polvorienta y ■ 
sucia carretera» según han podido apre­
ciar cuantos se han visto ehvueltos en 
las nubes de polvo que ha producido esa 
mal llamada arena, va a dar algún juego.
Ahora resulta que surge un am ago dé ; 
conñicto entre el Ayuntamiento y el con- ' 
tratista encargado do verter la tierra so- ¡ 
bre, las calles, respecto a  guión, corres- ̂  
ponde la limpieza de las rnismas. ?
Total: que introduciendo una pequeña 
íhodificációjd en el adagio, puede decirse \ 
que: él uno por el otro y íes calles por i  
barrér.»  |
El alcálde ha  ordenado qué se proceda |
á la recogida de la malhadada tierra. |
Esperamos; que otro año rió se repetirá i 
esta censurable torpeza. > > |
£s5 c x p M s r e s  it C$|»iía l
En el tren correo de las cinco y treinta, 
llegarán hoy a nuestra ciudad nutridas 
representaciones de exploradores de 
tequera. Granada, Almería, Córdoba, 
Jaén y Madrid.
Desde la esíación desfilarán por las cá- 
líes de Cuarteles, Atocha, Atarazanas, 
Puerta del Mar, Nue"va, .Plaza de la 
Constitución, M arqués de Larios y Ala­
meda, haciendo «Uo frente a la Cámara  ̂
de Comercio, eri cuyo salón serán reci-  ̂
b id o sp o rla s  autoridades,y  explorado­
res m alagueños y depésitarán las banfle-
A la estación acudirán a yécibir a los 
éxploradóres, las aütoridadós y coniisio^ 
nes de todas las Corpóriacioriés oficiales.
• Existe g ran  animacióri para presenciar 
la entrada dé los siiripáticps explorado­
res y una vez m ás dem ostrará nuestra 
querida ciudad que no en balde ostenta 
los títulos de m uy noble y muy hospita- 
I&risii
M añana lunes, a  las diez, se, verificará 
el acto solemnísimo de prestar promesa 
nuestros exploradores, acto parecido a 
la ju ra  de BanSéras en el ejército.
La promesa será  precedida de iriisa de 
cam paña y bendición de la bandera de
Málaga. .
El martes, como ya tenemos anuncia­
do, se celebrará campamento en la finca 
de San José, siendo la salida para el 
campamento de die^; a once, desde la 
central de ferrocarriles, donde habrá un 
servicio especial de carruajes. El precio 
del billete de ida y vuelta al campamen­
to será de una peseta.
El almuerzo a los exploradores sera 
costeado por el Ayuntamiento,
En el campamento alm orzaran los se­
ñores qÚ0 in tegran  el comité, las autori­
dades y los representantes de la prensa.
Estos señores, son los únicos, y exclu­
sivam ente invitados al acto. Haciendo 
esta salvedad para que después no exis­
tan Confusiones que serían  de lam entar.
I da exlraS 'ir o escandalizar o sus correli- 
* giónarios:; conocen estos matices y pre- 
caucioaes dfi eslüo. Se expresa el juicio 
atrevido! pero en un inciso se panela  
restricción o el escrúpulo que satisfaga 
al lector extrañado y defienda y justifique 
al escritor, caso de que sea necesaria la 
justificación. En el texto citado, el hablar 
el autor de Kant, de Herder, de Fichte, 
etcétera, y al decir que son los educado­
res dsl mundo entero, intercala entre dos 
comas, al pasar estas palabras: en bien o 
en mal. ¡Ya está salvada la rasponsabiü- 
dadl Y ya sabemos que el autor es uri 
hom bre de la derecha.
¿Quién,será el autor de esas palabras? 
¿Quién habrá escrito esa juicio; sobre 
Alemania, que hoy comparten con el alu­
dido escritor todos los partidarios de 
Francia? Ño impacientemos más a los lec­
tores. Rúes el .autor... es D. Marcelino 
Menéndez.y Pelayo. Y ese juicio está ex­
presado en la Historia de lae ideas esté­
ticas en España, tomo IV, voluraan 1, 
página.s 155 y 156, Madrid, 1887. En 
1887. Ya en 1887. ¿Qué diría hoy D- Mar­
celino de 1» ciega, pedantesca y brutal 
teutomania?
GRANDES REBAJAS DE!PRECIOS
. PDRTRASLADO^ A la  G.ASA CENTRALÜARQyÉS DE LIBIOS, 2
OFRECE LA SUCURSAL DE LA ZAPATERIA INGLESA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, (ESOüiNI a CILIE DE COMPüNiD
UN TEXTO APLASTANTE
£a (Itgi, pdaeUsca 
y brntal tratotnsaís
...«E ste  m ism o género  de universali­
dad que }iq,c& in m o rta les  la s  ob ras de 
G oethe y  de  S ch iller se  en cq en tra , 
au n q u e  én  m enor g rad o , en  casi todos 
los g ran d e s  hom bres que produ jo  en su  
edad  de o ro  la  c u ltu ra  a lem ana. W in - 
cke lm ann  y  L essing , H e rd e r, K an t, 
F ich te , los dos H um bold t, no  son los
uc u uü  clásicos n i los 
se p resta , necesariam en te , a  ju s ta s  crí- ción p a r t ic u la r , sino los e a u c ^ o re f i,e n  
ticas  y  censu ras d é l a  op inión, y  có -®  m undo m o d e rn o
m o, po r o tra  parte , h a y  p erso n as  y  p e ­
riódicos que de todo lo m alo  y  deficien­
te  que se re lacione con el A y u n tam ien ­
to  p re ten d en  d e sc a rg a r  las cu lpas de 
la  A lca ld ía sob re  los concejales re p u ­
blicanos, estam os en el deber de po n er 
las cosas en su  p u n to ,p a ra  que las res- 
lionsabilidades rec a ig a n  sob re  qu ienes 
las contraen .
Los concejales repub licanos no tie- 
*en  a  su  ca rg o , ac tua lm en te , n in g u n o  
de los serv ic ios del A y u n tam ien to . É l 
alcalde, p a ra  la  d irección dé éstos, h a  
nom brado  inspectores delegados a  los 
concejales m onárquicos, y  así en  o b ras  
públicas, cem énterios, m atadero , m e r ­
cados, ca rru a je s , casas de so c o rro , 
lim pieza, etc ., etc., todo lo que  consti­
tu y e  serv ic ios públicos del M unicip io , 
e s tá  encom endado, ex c lu siv am en te , a  
la  A lca ld ía y  a  los delegados n o m b ra ­
dos por el alcalde.
Que conste así y  que  el v ec in d ario  
sepa, cuando a d v ie r ta  o su f ra  los efec­
tos de las deficiencias en  los serv ic ios 
m unicipales, a  qu iénes tie n e  que que- 
ja rse  y  a  qu iénes debe cu lpar.
Notas munieipales
Las subsistencias
Con relación ai problem a de las sub­
sistencias, nos manifestó ayer el alcalde 
que estaba recibiendo contestaciones al 
edicto publicado recientemente acerca 
de la incautación de los trigos.
Ha rodbido una comunicación de los 
sonoros Briaiss, particípándoÍQ las 6xis- 
íencias de trigos que tienen en su fá­
brica.
La callp de Granada
En cumplimiento de lo que preceptúa 
la ley de expropiación forizosa, se ha re­
mitido ai ministerio correspondiente, por 
conducto del Gobernador civil, la memo­
ria formulada por el arquitecto munici­
pal, referente a ía demolición de varias
casas de la calle de G ranada, para el 
ensanche de dicha vía en el trayecto que 
comprende desde la calle de Jerónimo 
Cuervo a la Plaza del Siglo.
Los exploradores
Ayer tarde sé reunió la comisión de­
signada para agasajar a las representa­
ciones de los comités de exploradores de
CAKCIONERQ COMICO;
R E S U G IT E M O iS
- Luego de tanto penar.
—¡dolor de l| 
debemos resiíeitar!... 
dando qn a¡iiids. a las pepas,
 ̂ Hora.es ya de levantarnos, 
a ver si- háilaniós resquicio 
para póder rebelarnos 
contra todo prejuicio.
La política imperante ; 
nos pone en el duro aprieto^ 
de estimar al gobernantei . , , 
como a, un pésimo pugeto.
Luego si no lo hace bien 
como sucede al presente,
¡a ver quién consigue, quién, 
que rectifique la gente!
¡Hay cosas tan asequibles 
a la observación neáo vouyk, , . 
que yo las juzgo imposibles.^ 
de dulcificar, ni en b rom a!"
Ni asi pasa este Gobierno, 
al que la guerra dió-pase,. 
para hacerse casi eternh ■- 
en la más tranquila faséj*:*
Agradezcan al teutón, 
y agradézcanselo un Yató," 
el regir a la nación, 
los satélites de Dato.
Sin esa guerra maldita^
(¿que acaba en la primavera?) 
ya estaría en su casita 
más de un pollo, sin cartera,
¡El pueblo, ni al buen tun-tun, 
le dedica su interés 
al politiquillo atún, 
cuando^éste, si tiene algún 
program a, es «le «varietés!»
PEPETIN.
nea'austro-além aua la caída de Przemysl 
tanto por el refuerzo qúe van a recibir iss 
tropas rusas, como por su rnayor libertad 
de movimientos, parece ser que ha deter­
minado en el campo aletrián un cambio 
radical y en el genérál H indenburg una 
de esas determinaciones rápidaé que se 
truecan en golpes bruscos y en riiovimien- 
tos en gran escala con objeto de destruir 
al enemigo. Viendo que éste dirige ahora 
todo su esfuerzo contra H ungría y am e­
naza con una invasión de consecuencias 
incalculables, ha distribuido sus fuerzas 
de modo que los rusos sé vean obligados 
a sacar de la Galitzia tropas para llevar­
las rápidamente al Norte. El parte oficial 
ruso habla hace dos d.lss dé Upa'fuerte 
resistencia 'ericoritradá ál 0 iéiste del Nie­
men, a lo largo del cual véndan progre­
sando las tropas moscovitas. Esto hace 
creer que Hindenburg ha amasado en 
aquella prirte grandes contingentas con 
objeto de descargar improyisadamente un 
que sponadó a las tropas del g ran  
duqtie Nicolás,. Ño es probable qué éste 
llame a los soldados que péléarién los 
Cárpatos con tan lisonjero aóiérto,' pues 
' sería comprometer la acción que allí se 
. astádesarrollándo.
, M ás probable :es que si no tiene fuerzas 
suficientae para contestar, en la  contra- 
pítípsiya se naantenga en la defensiva, al 
fbrigp 4ó, las fortalezas .que corren a lo 
largó, de lá .Prusia oriéritál, hástá que, 
iniciad^ eri' gran escala la invasión da 
Hungría, sean los rnismos alemaries iquie- 
nes se vean obligados a correr hacia el 
Sur An auxilio de los húngaros y tal'vez 
dél PÍPopio. territorio germánico en el ca­
so de un . nuevo ataque contra C racovia.' 
guando éste .estuyo a punto de ser ataca- 
Ip porilas.tropas,rusas que p ro ced ían le  
[árosIaV, Ibs alemaries se apresuraron a 
pí*estar apoyo á sus aliados, operando 
una fuerte cóncéntraciów de cuerpos de 
ajército eri-los-Cárpatos y emprendiendo 
ta reconquista parcial de la Galitzia. Fué 
un remedió momentáneo como lo prueba 
la caída de Prze;mysl Y la nueva invasión 
de ■Hungriá'iriíciada por los rusos a tra­
vés de los desfiladeros deD uklay  deLup* 
ko-\v hacia Balrtfeld.
Ahora veremos si serán los alemanes 
los que bajan hacia el Sur a socorrer a 
los austro-húngaros, o si serán los rusos 
los que suban al Ñorts a contener la 
ofensiva germánica a lo largo del Ñ ie- 
inen. Creo, como digo, que ocurrirá lo  
primero.
E. Diaz-Retg
E L  “L L A V I N , ,
A R IR i h: r; s  ., ,y , r  a  ^  o  u  a
Almacén al por mayor y menor dé Ferretería
S 13.-~MALAGA
B ate ría  dé oocina, o rram ien taé , aberos, chapas de zino y  la tón , alam bres, 
estaño , hof . Iata , to rn ille ria , clavazón, oem entoa, etc ., oto.
|(spdi8 it fm ík  Ifnti  ̂liases
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Don Eduardo Diez, dueño del efitableoi^xsnta dú.ls «al!»-de Bsri Jusn da Dios número 
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. . . > 1'25
. . . A 0'S6
> , . » d«S6
Vinos del país




b ien  o en  m al, del  
T odos ellos h a n  dado a  su s escrito s 
c ie rto  sa b o r de  hum anidad  no  c ircu n s­
c r ip ta  a  los estrechos lím ites de u n a  
re g ió n  o r a 2sa. N ad a  m ás opuesto  a  es­
te  e sp íritu  h u m a n ita rio  q u e  la  c iega , 
p ed a n te sca  y  b ru ta l teutomania que 
h o y  im p e ra , y  que v a  h ac ie n d a  ta n  
odiosa a  todo  esp íritu  b ien  nacido _ la  
A lem an ia  m o d e rn a  com o sim pática  
fué  la  A lem an ia  id ea lis ta , op tim ista  y  
ex p a n siv a  de los p rim eros años del s i­
glo. T a n  c ie rto  es que el v ien to  de la  
p ro sp erid ad  em b riag a  a  la s  nacum es 
com o a  los ind iv iduos, y  que mo h a y  
p eo r am b ien te  p a ra  el gen io  filosóhco 
que la  a tm ó sfe ra  de los cuarte les.»
Tal es la opinión—escribe Azoríít—que 
deseábamos citar. Ahora bien; ¿de quién 
serán  estas palabras, estas palabras tan 
radicales, tan  abom inadoras de un espí­
ritu  alem án, que al presente exaltan y 
adoran tantos en España? ¿Las habra es­
crito en estos días algún entusiasta parti­
dario de Fra:pcia? No; esas palabras han 
sido escritas mucho antes de la guerra 
actual. ¿Será.su autor algún insigne pen­
sador de la  izquierda, puesto que en ellas 
tan fervorosam ente se celebra a filósofos 
libres, como Kant, Fichte, Herder? ¿Ha­
brán escrito  esas palabras Gastelar, P í y 
Margal!^ Costa, Gíner? Eso de la ciega, 
pedant&sca y brutal teutomania no es ve­
rosím il que lo escribiera Balmes o un Orti 
Lara. Adem ás, ¿y lo de la atmosfera de - 
los cuotrtelesf Acaso alguno d® .los pensa­
dores ;«citados, acaso don Fréncásco. Hi- 
ner, amn siendo partícipe de la  misma 
idea. Id hubiese expresado con m ás deli- 
cadeíai y discreción. Porque—fíjese el 
lec to r—ia forma en que está expresado 
el ju icio  que acabam os de copiar no pue-  ̂
de fJer más intrépida, franca y enérgica. 
U n  antigerm anista de ahora no ir ía  más 
a llá  de donde este au to r ha  ido.
¿Qqión será el au tor de esas palabras? 
Adelantaremos un detalle; no es un  es­
critor de la izquierda: no es Gastelar, ni 
Pí, n i Costa, ni Giner. Hay en las frases 
citadas una precaución de estilo, digá­
moslo así, uno de esos incisos que ponen 
los autores cautos para poder asegurarse 
una retirada; hay en esas frases, repeti­
mos, una precaución técnica que nos ad­
vierte de que el escritor aludido es un 
pensador de la derecha. Los escritores 
que militando en un partido tienen que 
eeqvibír a  veces de cierto modo que pue-
Es extraordinario. Ahora resulta de las 
declaraciones oficiales de los partes del 
Estado Mayor austríaco, que Przemysl 
era una plaza fuerte mal defendida y for­
tificada, componiéndose la mayor parte 
del m aterial de artillería de piezas anti­
cuadas. Si esto fuera cierto resultaría que 
en pocos días, en veinte y cuatro horas, 
los cañones de la plaza se habrían vuelto 
de un tipo inferior, antiouadoí porque an­
tes de que la ciudad se rindiera pasaba 
por ser Przemysl una de las prim eras for­
talezas del imperio, y todá la prensa ger­
mánica, especialmente la dé Berlín, ha­
blaba de los potentes cañones modérriísi- 
mos, que la  hacían casi inexpugnable. 
Antes de la caída, Przemysl era una for­
midable fortaleza a la vista de los germa­
nos; después de la caída se le quita todo 
valor. La verdad es que quien no se con­
tenta es porque no quiere.
Otro tanto puede decirse de los prisio­
neros hechos. Los austríacos pretenden 
que son sólo 25.000 los soldados caídos 
en podér de los rusos. Estos, al rectificar, 
se le tif ic a n  a si mismos, pues hacen sa­
ber que no son 117.000 los prisioneros, 
según 'habían dicho de momento, sino 
cerca de 126.000. Para demostrarlo anun­
cian que van a dar el detalle de los dis­
tintos regimíeritos a que pertenecían los 
capitulados, a fin de demostrar que no se 
trata tampoco de tropas de calidad infe­
rior, sino de un importante contip^erite 
de soldados del ejército activo.
Pero todas esas rectificaciones no ha­
cen falta para dem ostrar lo que ya está 
claro, es decir, que la plaza de Przemysl 
estaba defendida ai principio por uüos 
170.Ó00 hombres, áe los cuales, descon­
tando los muertos, qüedáron al capitular 
la plaza en póder de los rusos más de 
120.000. Desde que ha  empezado la gue­
rra  no se había régistíado un desastre 
semejante. En Maub^enge, que es la plaza 
fuerte rendida donde se habían hecho 
más prisioneros, los alemanes tomaron 
unos 40.000 a ellos. En Przemysl han si-- 
do tres veces más. En ninguna de las 
grandes victorias conseguidas por Hin- 
denbjirg sobre los rusos se habían hecho ' 
tantos prisioneros. Gon ellos é l número 
de los soldados austro-húngaros que hay 
actualmente en poder de los rusos debe 
¿eercarse a.los 600.QO0.
Dé la ‘importancia dé la toma de Prze­
mysl por lo demás buéua pm eba los; 
éxiíol crecíentos que los ifüsos vienen ob̂ Á 
teniendo desde él día 20 én los Gáfpaíoé^ 
y más allá de los Gárpatos. En el cursó 
déLformidabré''6ombaté que se inició en! 
vísperas de la caída de Przemysl los ru -, 
sos han  hecho a los austríacos unos! 
15.000 prisioneros más, les han tomado 
cañones, am etralladoras y demás mate­
rial de guerra y, sobre t»do, se han hecho 
dueños de las posiciones estratégicas que 
én los Gárpatos centrales (conocidos por 
montes Beskidos) poseían las tropas de 
Francisco José. Lupkow, Urzok y Beskid 
están en poder de Rusia. Son tres de las 
más importantes entradas de Hungría, 
por las cuales puede pasarse con relativa 
facilidad, tanto por su anchura como por 
estar atravesados algunos por líneas fó- 
rréas que comunican con ol corazón del 
territorio magiar.
♦ ♦






í ‘25 I 
1'7S I  
0'45 I  
0‘85 I
Blanco Duioe los litros pta». 6*00
Pedro Simen » V ■ » 8*00
Seso do los Montes • > * * 7*00
Lágrima Oristi » . » 12*00
Guinda ^ » » 12*00
Moscatel Viejo » » 12*00 !
Dolor Añejo » » 9*00 ^
Seco Añéjú ' 10*00
Vinagre xema » ' 8*00
Hay una Buotttsai án la Plaza de Biego número 18,'«La Meraed», Cervecería 
No olvidar las señási dan Juan de Dios 26, y Oisueros 69, (esquina al PasUo' de dirnta Isabel)
nombramiento de comisiones que por dis­
tritos visite a los industriales,al objeto de 
enOá'uzar'y corregir la diversidad de p re ­
cios que sobre algunos artículos tienen 
establecidos.
Después se cambiaron impresiones so-
. caldia ha caído eri desuso por falta, de 
I cumplimíénto, y precisa hacer algo de 
I’ níayor efectividad, para  que consigamos 
i que desaparezca de esta bella -perla del 
I M editerráneo, esa salvaje costumbre 
I que nos denigra a los ojos de los extran*
* bre extremes de interés beneficioso para I jaros, 
la clase que nos ocupa. |  Esa labor reformadora de las costum-
Segúq. nuestras noticias, exisle ,el pro- |  bres„np solamente es de la competencia 
f pósito oSí cre?ir una bolsa de cotizaciones |  da las autoridades, le incumbe también 
de géneros al por mayor que expendan | a todos ios organismos que tienen por 
■ losalmácenist-is, con expresión y nombré ? base la misión educadora del pueblo, 
i de ellos, y coniieioriós deíbs rifismoé, pá- I Si cada uno en la medida de nuestras 
ra sapviftio da Ins «ortioa I fuerzas, trabajamos eq pro ds4á pultura,
realizaremos úna ácetóri noble y bien­
hechora que tienda a desarraigar de 
cierta parte del pueblo esa y otras cos­
tumbres impropias de países civilizados.
M ovim iento socia l
Se agudiza cada día más el eaca recú  
miento de las subsistencias, en términos 
que es verdaderamente escandaloso lo 
que está ocurriendo con algunos artícu­
los;
E l pan, uno de los principales, no hay 
fuerza hum ana que le haga descender 
del precio establecido.
Los arroces, que durante varias sema, 
ñas ha estado contenida su elevación, 
vuelven de nuevo .a subir de precio en 
cantidad de cuatro pesetas en ios cien k i­
los, con teridencia, segúu se nos dice, a 
duplicarse en el alza.
De los demás artículos, incluso los 
fideos, constituye un verdadero escánda­
lo los precios fabulosos que han alcan­
zado.
En cuanto a las carnes y chacinas,de8- 
pués de su encarecimiento, los precios 
corren pareja con los demás artículos 
enumerados.
Los fabricantes azucareros, quizás pa 
ra rio ser menos y no constituir nota dis­
cordante en este concierto de confabula­
ciones y encarecimiento, también han 
dado su palito,en favor del mayor rendi­
miento,en ocho pesetas los cien kilos so­
bre el precio que antes tenía.
Esta elevación es injusta, reconocién­
dolo así todos cuantos por rázón de su 
negocio trabajan este articulo.
Con relación al azúcar se recuerda la 
baja que en el impuesto que gravá oste 
género se le hizo por las Cortes, con el 
fin de unificar el precio rem unerador en­
tre la manipulación y la venta, cosa que 
se efectuó.
Como complemento de este excepcional 
estado de cosas, la paralización que en 
cuanto a trabajos se obserya, hácenos 
creer y prejuzgar de que al paso que va­
mos la desesperación y la más horrible 
de las miserias será con nosotros.
A todo esto, autoridades y pueblo que 
sepamos, no adoptan hechos prácticos 
que venga a atenuar los males que seña­
lamos,
Urge, pues, que las autoridades, usan­
do de las atribuciones que le concede 
esa novísima ley, pongan en práctica lo 
coriveriiente para normalizar el desbara­
juste y desconcierto que de lo transcrip­
to emana,
ígoncluidas las anteriores notas,nos en­
teramos que las organizaciones obreras 
dél Centro de calle Tomás de Gózar, están 
haciendo los necesarios trabajos para dar 
un mitin en pro del abaratamiento de las 
subsistencias.
También se nos dice que las referidas 
organizaciones estén gestionando otros 
trabajos en consoriancia con el fin indi­
cado.
Por indicación del Iristituto dé' Refor­
mas Sociales, se-iostán llevando a cabo en 
Málaga,t^ciertos trabajos informativos, del 
trabajo que realizan las costureras, plan­
chadoras y pagaderos,, ,
La labor algo penosa que supone el es­
tudio e información de los oficios consig­
nados, la está practicando el vocal de 
)a Junta local, don Eduardo Pérez de Cú 
toli.
Háblase que la sociedad de obreros ha­
rineros ha facilitado a la de Toneleros, 
la cantidad precisa para poder levantar el 
embargo que sobre el mobiliario de esta 
última entidad pesaba.
' Caso de ser cierta la noticia, nos ale­
gramos que las sociedades acudan unas 
a otras en los trances que se estime pre­
ciso.
Noches pasadas reunióse la Directiva 
de la sociedad Unión Industrial.
Entre los acuerdos adoptados figura
, er c e lo s ci s.
Víctima de pertiaf*z dolencia, ha falle- f 
cido en Málaga,,e! niño Miguelito Sche- * 
neider Fernández, hija del conocido so­
cialista compañero Evaristo Scheneider 
Navarrete.
La conducción y sepelio de su cadáver, 
que será civil, se verificará hoy a las 
cuatro de la tarde.
Reciba el compañero Navarrete, la ex­






Ha exporimentado alguna mejoría en 
su dolencia, nuestro estimado amigo el 
capitán de infantería don Federico Gó^ 
mez Gotta.
Le desearao.s un completo restableci­
miento.
Est^noche a las nuavey media se ce­
lebrará en ia iglesia de San Juan, la bo­
da de íá bellísima señorita Isabel López 
H arras, con el distinguido joven don 
Eugenio Rosillo Souvirón.
- '
Se encuentra enfermo, con un ataque 
de asma, nuestro querido amigo, el co­
nocido industrial de esta plaza, don Ro­
sendo Rodríguez.
' Hacemos forviantes votos por el alivio 
del paciente.
En el expreso de la m añana regresó 
ayer ' de Madrid, don Luis Torrejón 
Mendoza.
De Górdoba, don Joaquín Sánchez 
Melguizo,
En el correo general vino de Gádiz, 
don Luis Medina Arroyo, y de Sevilla, 
don Bernardo Flores Serrano.
En el expresó de ! la tarde m archaron 
á Madrid, don Eduardo Alonso Vielá y 
señara; don Giaudío González y el cono­
cido sastre don Federico París.
A Granada, don Braulio Avial; al Cho­
rro, don Luis Ruz Cruces y para A nte­
quera, don Manuel García Ceballps.
WÍCOS FABaiÚAWi'SS
■VIUDA. íOSE 2AI;RA E HIJO
SUCESORES m
Los tiro s  de g loria
Todos los años por esta facha nos ve­
mos precisado a ocuparnos d® una,bár­
bara costumbre que dice bien poco4n 
favor de los pueblos donde se practica.
Al aproxim arse el Ifaínádo sábado de 
Gloria, llegamos a forjarnos la ilusión, de 
que las pragm áticas de las autoridades | 
prohibiendo el disparo de arm as de fue­
go y de petardos, serían tenidas en 
cuenta por todos los ciudadanos y dando 
verdadeJ'o ejeiqplo de cultura, cuando í| 
las campanas iánzap al aire sus notas 
metálicas cotrio signo conmemorativo de 
la Resurrección del M ártir del Gólgota, 
no se.escucha mé'i ruido que el que pro­
ducen los repiques dé esas campanas; 
peío al toque dé Gloria las esperanzas 
concebidas se desvanecen envueltas en 
el humo que emana,de los pistolones em ­
puñados por individuos que más parecen 
naturales de Frajaná que vecinos de un 
pueblo civilizado,
Ayer, co'rrió en años anteriores por és­
ta misma fecha, se oyeron a las diez, de 
la mañaria innum erables disparos, V los 
cabíleños rindieron culto a la africana 
costumbre de correr la pólvora, hacien­
do caso omiso de todas las medidas dic­
tadas por las autoridades, encam inadas 
a la extirpación de esa costumbre que 
parece profundamente arraigada entre 
ciertas gentes dél pueblo.
Sabemos que todo cuanto se diga es 
predicar en desierto, pero no ' 
estar persuadidos de que nuestras, 
mentaciones no hallarán eco en
los cerebros atrofiados dé cele
branca tiro limpio la conmemora^
tiv ad e  la R e s u r r e c ^ n d e  Gristo, pr>S- 
te s ta m o sco m o j^ a jjte s  d é la  culturiúde 
nuestro. ri’Jeblo de que esos hepjhos se 
guee^an de un año para otro, sin que 
nuestras autoridades se preocupen da 
adoptar disposiciones enérgicas para 
evitarlos.
El bando quq todos log años fija la al-
BSOOION D I  ViNOS
Ymñm  Vinos SeeÓB Úe 1̂ ! grados da 1912,
6 pasetes m arroba deiB 2ll3- ííla-os; ds"l9ÍC, 
6‘60_p8«ste@.
Añejos áfl 8 a 60 pasa*»».
Dulsa y P. X., 7*50; moffsateí, de 10 á 20ps> 
««ías.
Lá^im» y oolor, ña 9 a 8 pasates,
VftMepeñas tmío y blanco, a 6 pésetes.
Vinagres puros de vino, ñesde 2 a 10 uaKsiti 
ióB.lSbíroa. .
Jarabes de pura fruta para refresco» a 1‘25 litro. . . ~ ,
Anisados, Be»,Oognae, Oáñ», Omebra, «teé< 
Sen».
aom>e}Wktnî .ci$ -
_ , desliiórjas y esAnterió; AimaMOH 
3» Campo (Huerta Alte). /
Teléfono número SS4
Servieio a doriiieilío.--gri(>urBaleB y Oeutrol 
de avisos: Paeüte gante Domingo, 88; J / ^ t e  al 
Puente Tetuári.;..
E l ' l L ' A V M
FERNANDO RODMUEZ
Sa a to  s , 1 4.—A tó x  A G  A  
Cocina y Herranüentes de cíase».
Establecimiento dé F ^é téH á , Bátéria, de
Para favorecer al pú.tóco con precios muy 
ventajosos, se vendem Jiotes de Bateria de co- 
dná depesetas 2‘40 á‘75, 4‘50, 5^50,10*25,
7,9,10*90,12*90 y YO‘75 en adelante hasta.50.
Se hace un bonj;to,-Tegalo a todo cliente que 
compre por val<«;^ 25 pesetas,
BAJíRAMO OEIENTAL
Callici^ iniltóble: curación radical de]|o»- 
Uos, ojos de ff^los y durezas de los pies.
De veats;>%n droguerías y tiendas de quia 
calla. ¿< -
El rey/de Ips callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Perret'sMa .cEl Líá'vero».-—D. Femando Bo- drigíjez/: ^
Casa dí|rlsl8«osp
Galle del Gerrojo númerí^S
SUBASTA dé los lotes v e n c ía s  probé- 
dentes de los empeños vei^ícados du­
ran te el mes de Septiem bji^de 1914, que 
se celebrará los días déimes actual 
empezando a la u n a ;§ ^ e d ia  de la tarde.
eteorológica del
Instituto de Málaga
Ob^^vaeiones tomadas a las ocho de la ma* 
b1 día 3 de Abril de 1915:
AJtUra barométrica reducida a 0.*, 768*1. 
Máxima del dia anterior, 15*8.
Idem mínima del mismo dia, 7‘6. 
Termómetro seco, 11*0.
Idem htimedo, 8'0.
Dirección del viento, O. N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas,. 50. 
Estado del cíelo, Despejado.
Idem dsl mar, Llapa,
Evaporación mpn 3*7 
JUuTte en mim, luap reclable.
iMMMitMtl
e l p q e u l a R, Domingo 4 Abril 1915
D e lA  p ,yov i^ cia
E a e l  cuavtel (iú l8 guardia civil del 
puesio de «Cípíiüi,Cárv9ira», isa pws(mó 
5  «gente ejecúlivo de ViHanueva^ de AJ- 
gaiáfis, don Rodütfo-Rpdríguez L á ; ^
solicilíiníi.p el >%^xiljp de uriff párejá, p»"
ra scornpéilsrle a ajfttctusr ^ íi  embargo 
en- casa del paisano Jp&ó M aria López 
Cuenca, babUautc oo¡ eli camino de la 
Realengs, término de Antequera. ,
Sb’ííevó a efectp el embargo d e ^  cer-' j,uujlomo4V;«
dos, y 6Í agente,con e! fiá de pasar la  lio- niuos de diez-aSoSi
S E  .A L Q U IL A N
Unos aImftCQiies'.eia la calle d é , ALlde~ 
rete núm ero 33i (Huerta Alta).
D arán razón an la F ábrica de Tapones 
de Corcho, calle-d® - A g u i l a r ,  
17, (anteé Marquée).
. t a ^ ' L í e t ' p q i - í- '  '
Curan en CINCO MINUTOS dUtíquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; pjéc ;sú composi­
ción inofensiva ; lo pueden tonaar ,desde
che, se quedú eii ta finca «Las Veiézas», 
hasta donde le acompañó la guardia 
civil. ■ ' ' • ■  ̂ V'
Cuando más tranquilo estaban, se pre- 
setitó en esta finca el embargado con dos 
hijos suyos, provistos de escopetas y pa­
los, pretendiendo esvivá füérza llevarse 
Jos cerdos y hacer egresión contra el 
agente, lo qiie nb pudo llevarse a efecto 
■ púr Ktsbér stdú ayisada coh prontitud la 
guardia civil.
Los in^iví'liiQS: se  di-sron, a  Ja fuga y 
después dé activas pésqiiises.fueron pre- 
> s'óe-el M ari» y sus hijos lldeíonso y 
Francisco, ocupándoles Jas arm as de 
refarercia, ' -
Ligrese'ron en (a cápoel^w ó¿yi*Gfiición 
de le entoridad corresp=)_ndim^
So el «Puerto fie la G órchú lto  del tór- 
m ino4e Benarrabá, fúó hallada, por la 
Gu,íirdia Civil, una burra  cargada do 
carbón y junto a ésta y éu el suelo 
un-sOrubrero y una chaqueta que, sin 
duda, debían pertenecer al dueño del se- 
movjentó.
Practicadas diligencias fué encontra­
do a unos treinta metcoa del sitio en q,ue 
la burra estaba, el cadáver de un hoin-' 
bre, que no presentaba heridas de arm a 
de ninguna clase, si bien algiiiíaS peque- ; 
. ñás oontüsiones en la cabezá y señales 
de; ligadúras: en,' las mfiñécaé; |iacían  
sóspschar qi)0 al-.mu®rto fué sorprendido 
por múSidé u ; ú é - p a r e o q u e  a golpes de 
piedra o palo le dcasionaj o n : lai .muprte.
íderitífiGSíio el cadáver, resultó ser el 
de An Irés García Ramr Si de unos 42 
añps;^é adad, dueño;de la bu ’
' P j r  Tecaeb sospechas coiú'ü piíesunt^ 
autores da i« muerte, fian sido'detenidos 
los veninos Sebastián Ramos Jai;;illo, su 
hijoJ osó Rá Qóos B arranco, e hijos políticos 
del primero, José H uertas A ndrade y- 
José Rotaácp Gúilión, ,
En V im uusva de Algáidas, -riñeron 
Manuel  Padilla Luque y Francisco Cruz 
Luque, hiiúendo aquél a énta coú una na­
vaja de, regulares dimensiones. !
Eí agresor fué detenido por la Guardia 
civil y puesto a  dispOsicióndefiJuez Mu­
nicipal de aquella Vilia.
El TABLST DQLL cura jaquecas, do­
lor de cabera, dólór de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
F reck Tablet Machine, Chicago ILL, 
Ü . S . A .
Acorn Bress M. F. G,
J V o á a s  d o
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado pará Gautágena el cabo de mar, 
Manuel Bouge, a fin de incorporarse al tbr-̂  
póderónúm, 2. i . y ̂  ̂
SE HtSIENOt
f ^OTiCIAS, El Juez áe Gaucí̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ a,. Diego Cán­taro GoiizáUz, acusado del delito de hurto.El Ju¡;z instructbf del regimiento de 
Gói'floba interesa eí paradero de Cristó­
bal EacaíantoRomun,
Eí düi, b iíallón Segunda reserva de 
Anlequi^ra in téresaja  com parecencia de 
Francisco Garrido Campano y ' Antonio 
Ortigosa GodOy, fidtoSá eoncóníracíón.
El Juez díi Scijá cita a'; Antonio Calle 
Sánchez, para que. preste; decJáraCíótt en 
.-u aacau ss 'p ó rea t'a fa .-
El Juez de A gu ik r (Córdoba) llam a a 
Salvador Ponce Domínguez, procesado 
por sbusosi de^houestos. ,
El j uez do irisiracCión dél dfsCriié de la 
Alameda requiere á  los" parientes m ás 
cercanos dé la alienada láabel Candela 
Orlegasai .
El jne? iiistnicíor del Regimiento de 
Borbó%, citara José Eduardo de la Santí­
sima Trinidad Maclas, por no haberse 
incorporadó «' filas.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 10.826*83 ptas.
Mañana cobrarán en .la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del tees de Marm último, 
los individuos dé ClaBes Pasivas; retirados 
que cobran ppr si.
Ayer constituyó en la.Tesprería de Hacien­
da un depósito de'ÓÍ‘2Ó pesetas don Cristó­
bal Castillo BMitez, paraírespohder a la re­
clamación sobrp: c;qo^ de;Cpnsumoa de espe- 
■Bips4noíar|fadás,/^ por él Ayunta-
rníento de AÍKáúriú de lit Torre, en el año 
■ actual. ■ ■'
La Administración' dé Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
los padrqnes de'icédulas- personales de los 
Pl^blos de . Cueras Bajas, Alozáina y Ma- 
nílva. ' ‘ '
La.Dirección generafi de la Deuda'y Clases 
pasivas ha concedido las .«éiguientes pensio­
nes, '.íü;!
D.* Prudencia LozanoiBlas, viuda del Co- 
njisarfo. de Gaerra.,de segunda clase don Ale- 
j andio Vúqúejó Nieto, lv25Ó pesetas.
D. Timoteo. Castor Llena y doña Salvadora 
Llena Paz, Padres del Soldado Castor, 182*50 
pesetas.
Mearla de jas Mórcedes Gareín Torres, 
viuda del Cémandaíife don Eáfaél Benacent
Zarragueno, 1Í25 pesetaSî W w, .V -
Por el. Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Moyano Góiúeé, Guardia citil, 
38*02 pesetas;- ' '
Miguel Najar López, éSíábineto,- 38*07 pe­
setas.
D. César Víónesa Soto, Comandante Infán-í 
terla, 412*50 pesetas.
Hoy desdec ías 12 a z de la tarde ,;podrán 
pasar la revista anual en el despacho del 
Sr. Interventor de Hacienda, los individuos 
de Clases Pasivas, los de cruces pensionadas 
del Mérito Militar, -
Reeatidación del
arbitrio de cáme»
Día 3 de. Abril de 1915
Pesetas.
Matadero . . . . .
r  ' del Palo . . 
» de Churriana 
» deTéatinos. 
Suburbanos . J ¿ .
Ponii^ite . , ,  , ,
Ohurriana. . . . .  
Cártama. . , .
Morálés. . , . .
Levante. . . . .  
Capuchinos,. , . . 
Ferrocarril., , . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo. . . . 
Aduana. . . . .
Muelle . . . , .






















T i k 'e s
Matadero
y Estaco dqmostra,tiyo de las reSes sacrifica­
das el día 3 áe Abril, su poso en cáuall y 
derecho por todos conceptos;
20 vacunos y 8 temieras, peso 4.019^500 W- 
lógrámos, pesetas 401*95.
78 lanar y cabrio, peso 585*5C0 kiíógtámbsi 
pesetas 23 *42., ;
15 (Kprdos, pes,o 1.368i500,kilógramos, peSê  
tas 136*85. ;
Carnes frescas, 00*000 kilógramos. pesetas 
000*00. ^ ’ - 
Puesto sanitario de Ghuiriana, 00 kilógra-; 
raos, pesetas 0*00»
Total dé peso, 5.994*500 kilógramo8¿.
Total de adendQ, 564*32 pesetas.
G ?wep)tarioa^^ ,
BecaudaciÓn obtenida en el día 3.de Apiil 
por los conceptos sigtdeutes' " J ' 
Por inhumaciones, 279*00 pesetas. ¡
Por peimianencias, 212*50 pesetas.
Por exhumácionés, 00*00 pesetas I




Oux*a* en 3 0  li.ox*aiS 
la 3 3 1 e D L o r r a g la  (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infaíible del O 0  
p p ^  l o o  de los casos.
iiiiiiiaiiiiiriliiiii¡iMpa«wBWB‘ EL NORTE,,
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuphes a .domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos e n  sorvetéfas á preció cóhvencío- 
nál, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 “ Teléfono 419
Precios medios
-. He aqui algunos precios medios de aceite, 
cereales y otras especies;
Sevilla,—Aéeite úUevo bien, presentado en 
olor y color, a 11*50 Jiesetás los once y medio 
kilos; aceite nuevo endeble, a 11*25;
Trigo, a 41 pesetas los 100 kilos en fábrica. 
Habas, de 25 li2 a 271i2 Cebada, de 22 1J2 a 
23. Avena, de 22 a 23. Aíyerjones, de 19 1|2 
a 20, Altramaces, de 13 a 15, Teros, de 19 li2 
a 20. Maíz, de 24 1|2 a 25. Alpiste, de 47 a 50.
Barcelona.—Aceite de oliva, de 96 a 136 




G r é n e r a l
Casablancfi.— Hoy llegó el general 
Liautey, confe|enoiando con el sultán.
Invitado por él cónsul de España, asis­
tió, asi como las autoridades, a lbapané- 
te dado en la residencia, para o ^ é -  
quiarle.
DespuóS; recorrió la ciudad observan­
do que en la oración dé los santonesjié,n 
la mezquita se hacen votos por la victót- 
ria de los aliados., f ¡
En la. visita a Yusuf se hizo re sa jt^  
que e láu ltán  de Constantinppk no. per­
tenece a los descendientes de Mahoma, 
representados por Yusuf.
DE
El juez déi diatrito de Séhlo Dómingó de coco, de 129 al36; de linaza, de 100
llama a Juan ÍBénitaz Bernal, pp^udira- Algprobas, de 14*58 a 16*66. Almen-
do en una causé ppr'^robo. :
El juez dé 'Mérbétía réijülerB; a ' Bór-
y
nardo Martín Palóiuo, 
constituya en píusión.
a fin dé que so
Por la Sección Provincial de Pósitos 
ha sido nornbrado agente ejecutivo de 
los Pósitos da Alameda y Mollina, don 
Fermín Beriial Amaro.
En las aicaldías da Casares y V illa- 
nueva da Tapia se halla expuesto por 
término de quince días el presupuesto 
ordinario para -1 corriente año.
Eí próximo día 8, a la una-de la tarde, 
se reunirá ei Ayuníámiento de esta capi­
tal para resolver todas Jas insídencias 
do las revísiónes dé loé reémplázos de 
1912, 1913 y 1914, y fallar los expedien­
tes justificativos de los alegatos inter­
puestos.
.Desde (a cárcel .de esja capital se rá  
trasladado a Granada, el recluso Manuel 
Gutiérrez González. ;
A Sevilla él preso en la prisión dé Má- 
laga, Antonio Gasas dsl Río.
De la cárcel dé Cujevas dé San Mar.^ 
eos será conducido a ja  de-o^ta capital el 
preso GáyetánjO ÍPédrósa Blanco.
; Desde, ia cárcel do Colmenar han  sa-i 
fidó en conducéión páre la de esta capi­
tal los presos Ennqué Smjlíp y Salvador 
Sáhtana Liiquo, Rogelio Moreno Peña y 
Aátonío Gsmacho Carnero, a quíéfhós 
se considera como autores de la m uerte 
del alcalda de Á ifarnatejo.
Se ha dispuesto que el guardia de Se­
guridad don M iguel Pérez Vega, que se- 
halla en Cádiz, pase a p restar sus serv i­
cios en esta capital.
El vigilante de prim era clase Joaquín 
Gil Sánchez, de Guipúzcoa, ha stdo des­
tinado a esta capitál-
Una pregunta te he de hacer, Bartolo; 
pues la curiosidad me vuelve loca:
¡Con qué haces, la limpieza de la boca?
—Uso siem pre el sin  par Licot'del Polo, 
que embellece y refresca cuanto toca.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
Subasta voluntaria
En el estudio del notario don Juan Ba­
rroso, Alameda- Carlos Haes, 4, tendrá 
efecto el 8 próximo, a  las 14, la de seis 
suertes de tierras de riego y cuatro de 
secano, procedentes del «Lagar del M al- 
tés» en el térm ino municipal de la villa 
de Mijas, y la de siete octayas partes, 
próximamente, indivisas en otra de se­
cano y dos de regadío de idéntica proce­
dencia.
dras con cáscara, de 70 a 135; en grano, de 
-245 a 285. Anís, de 80 a 85. Alpiste, de 57 a 
60, Alubias, de 58*50 á 70*00. Alverjones, de 
23*,00 a 27‘p0. Arroz, dé 50 á  74. Avena, de 
i 21 a 27. Trigo, de 30 a 39J35, Almidón en ca- 
jás, da 55 a 127. Bacalao, dé 50 a 53. Cacao, 
de 273 a 490. Cafés, de 285 a  460. Cacahuete, 
de22a 58, Cebadé, de 21*25 a 25*00. Habas, 
de 30 a 41. Habones, de 28 a 30*50. Lentejas, 
de 75 a 90. Maíz,, de 24*50 a 26*50. •
Valencia;—Almendras, de 236 a 246 pesé- 
tas los 100 kilos sin cáscara. Algarrobas, a 7 
reales arroba. Anís, de 30 a 36 reales arroba 
de treinta libras. Alverjones, a 3*25 peseta® 
barchilla. Avellanas en grano, de 164 a 168; 
con cáscara, de 41 a  45 pesetas. Arena, a 
26*50. Azafrán, dé 172 a 176,reales libra. Cê  
bada, de 25*50 a 26*50. Habas, de 29 a 29*5Ó 
pesetas. Maíz del país, a 11 reales barchilla; 
extranjero, a 22. Patatas, de 2*50 a 2*60 pesé  ̂
tas arroba, Piñones, a 205 pesetas 100 kilos, 
Trigos, de 37 a 41 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Betis», de Motril.
» «Carolina», de Alicante.
» <'<A. Lázaro», de Melilla.
» «Telmo», de Cádiz.
Vaiporéflt despachados
Vapor «Cataluña», para Barcelona.
» «Castilla», para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Lusitania», para Huelva.
» «Albal», para Sevilla.
» «Betís», para Huelva. ., t
> «Teliho», pará Barcelona,
* «Beisa», para Cádiz.
> «Cores», para Arasterdan;
» «Cabo Corona», para Bilbao.
A jfttstinM  ic  llláissi
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 29 de 
Marzo de 1915:
INGEESOS
Existencia luiterlor. . .
'Recaudado por Cementerios .
» » Matadero. .
» Palo........................
p Carnes. . . . .  
» Mercados y pues­
tos públicos . . 
» Cabras, etc . . .
» Pescados . . . .  
» Espectáculos. . .
» Acarreto de carnes .
TOTAL. . . . . .  7  
PAGOS
P e rs o n a l............................. ....
Contratista de limpieza . . ; 
Obras Nuevas. . . . . . .
Suministros al Ejército. . , . 
Alumbrado público (electricidad)
Total de lo pagado. . 


























Sevilla.—Sigue am ainando el tempo­
ral.
El caudal del Guadalquivir ha dismi­
nuido bastante.
Hoy disfrutamos un sol espléndido.
Feria
Huesea.—En el mercado de feria se 
,ha presentado escasísimo ganado lanar, 
cotizándose a elevados precios, lo que 
revela el agotamiento de la ganadería.
7 KCuérto eü la guerra
Huesca;—Por noticias particulares se 
sabe que él exíeníente de infantería don 
M anuel Cubero, muerto enfias trinche­
ras  francesas confia graduación de capi­
tán , era hijq dq una familia de esta capi­
tal, contando aquí con muchos conocí-' 
mientos.
El (cGiudad de Cádiz»
Cádiz.—Eí delegado de la Trasatlánti­
ca ha recibido un telegrama de Fernan­
do Poo participándole que el vapor «Ciu­
dad de Cádiz» llegó a  aquel puerto sin 
otra novedjad que la de»- haber estado de­
tenido por los franceses dos días en 
Dukla.
P r o te s ta s
Huelva.—Nutrida comisión de muje­
res y niños llevando un cartel en que 
ée ieia rque bajen e l pan», recorrió la 
población, pero la policía les. cortó el 
paso en la Plaza de Isabel la Católica, y 
entonces los manifestantes se dirigieron 
por otro lado ál Gobierno civil, y esta­
cionáronse frente al edificio.
Una comisión subió al despacho del 
gobernador para protestar de que se 
venda el pan a 58 céntimos el kilo.
Terminada la entrevista se disolvieron 
los grupos.
Poco después subió otra comisión a 
formular idéntica protesta.
Artículo
Barcelona.—El periódico «La Veu de 
Catalunya» inserta un artículo en  cuyo 
trabajo se asegura que entre Inglaterra, 
Francia y España se ha ultimado el con­
venio respecto a la ocupación de Tánger 
por las tropas hispanas,modificándose asi 
el tratado de Algeciras que declaraba 
plaza internacional la «citada población 
africana.
Según este convenio, Tánger pasa a 
ser de España por haberle cedido sus 
derechoé a esta nación Inglaterra y 
Francia.
Afirma el articulista que esta noticia 
puede considerarse como oficial.
Espionaje
Barcelona.—El «Poblé Catalá» publica 
una carta > de Jules Delpont, fechada en 
Perpignan, afirmando que cuantos filó­
logos alemanes hicieran excursiones 






He aquí los núm eros premiados en 
eLsorteo del día 3 de Abril de 1915:
NÚMEROS PREMIOS POBLACIONES
1821 Prim ero Barcelona-Svilla-Mad
15113 Segundo M adrid
5084 Tefcero Alm ería-Bercelon a
3277 Gñarto Alosno-Avila- Bilbao
13092 » Ceuta- Barcelona-Mad
. 10336 » Cieza-Paimas-Madrid
14486 » Svlla-Brcelona-Aloír.
5269 » Irún-M adrid
2384 » Bd j oz- Lcn a . -Algcra s .
8403 Madrid- Sevilla-R eus
25228 > Cartagena
11538 Zmra- M drd-Santurce
P  435 » úlm ría- Crdba-Figers.
12106 > M urda-Brcelona-Bilb
3487 » Medina del Campo- 
M anresa-M adrid
la calle del Tesoro, a pesar de que @ir 
ríaco no se confiesa autor áel mismo, 
cree tener en el sum ario datos suficien­
tes para p ro b a r la  culpabilidad del pro- 
■cesado, sin gónéro de dudas.
Las diligencias pasarán  a la audieiicii 
tan pronto como se cum plan ciertos re-r 
qui8itp.s de puro trám ite.
N o m b r a m ie n to s
Han sido nombrados ayudantes de í-a 
Sección de ciencias del Instituto de M á­
laga, don Luis Berzosa y don Sebastian 
Casasola.
S o lic itu d
Una comisión do médicos forenses v i­
sitó a Burgos Mazo para pedirle la reor­
ganización del cuerpo, de conformidad 
con los proyectos presentados en corten 
por los partidos liberal y conservador, 
en las últimas etapas pRrlamentarias.í' '
Asamblea /
Balaguer
La prensa pública sentidísimos artícu­
los necrológicos por el fallecimiento del 
actor dbtt Juan Balaguer, calificándolo 
como uno de los m ás altos prestigios de 
la escena española.
Recaudación
^ L a  recaudación de Hacienda, ppr to­
dos conceptos, en el mes de Marzo, acu­
sa una baja do 9.328.197 pesetas.
^^Incorporación ^
El génerál Ecbágüe, refiriéndose a la 
incorporación de los reclutas para apren­
der la instrucción, recordó el artículo 11 
de la Ley, en el que se consigna que no 
podrá seguirsé'perjúicib á  loé individuos 
que al Sfr llamsdcs p sra  prestar servi­
cio en filas estén desempeñándo destinos 
dependientes del Eetsdo, K Provincia, 
el Munieipioi Fotrocarriios, Bancos áe 
España'e Hípotécaríb. Arrendatariá de 
Explosivos y demás que puedan tener 
intervención con e l Estado.
Los aludidos iudivíúúós serán  decla­
rados excedentes y se incorporarán a 
filas copi derecho a recobrar a ia .vuelta 
los mismos dastános, no desempeñados 
interinamente, siempre que cum plieran 
en eí ejército con nota favorable.
El ministro expresó el deseo de qua _ 
los particulares que tengan em pleados' 
reclutas, observen igual conducta.
Impoisicióxi
Nos dice Ugarte que sigue preparando 
el acto para la imposición de cruces al 
"ingeniero y capataz de la mina Cabeza 
de Vaca, debiendo verificarse el sábado.
fe s  . Visitas.
•« w“' »• ....  ‘ s '
Esta m añana visitaron a Esteban Co- 
llantes y Director de prim era enseñanza 
uña comisión de maestros de la asam ­
blea nacional del profesorado interino, 
para pedirles que les concedan en pro­
piedad las vacantes que desempeñan in­
terinamente.
Ambos propusieron que luego de 6e- 
lebrada la Asamblea que se proyecta, 
presenten las conclusiones para proce­
der en sentido favorable a ia demanda.
Creación
El señor Ugarte se ocupa con interés 
de la creación de clases, de aprendices 
de la Escuela de Artes y oficios.
Denuncia
Hoy por la m añana estuvo en el juz­
gado el duque de Tovar, para presentar 
denuncia contra un empleado suyo que, 
según parece, le ha sustraído nueve tí­
tulos de la Deuda, im portantes 400.000 
pesetas.
El presunto autor ha  desaparecido de 
Madrid.
Asegúrase que el procedimiento se­
guido consistió en poner a su nombre, 
unos resguardos que el duque tenia en 
su poder, y que él sustrajo.
El empleado pidió permiso al duque, 
hace días, para ir a París, y se teme que 
haya hecho igual con otros títulos que 
importan cantidad parecida.
Sobre un suceso
El juez que entiende en el suceso de
«ll Esta tarde se inauguró la Asam blea 
nacional del profesorado interino, presi  ̂
dida por el doctor Albiñana, quien pro­
nunció un discurso elogiando la labor 
del doctor Moliner, cuya labor debe pro^. 
seguirse.
S u sc r ip c ió n
Hoy se han.suscripto 269.000 pesetaa 
en obligaeionps del Tesoro.
O p o s ito r e s
Se han reunido los opositores a '  r e ­
gistros de la propiedad, acordando, anta 
el reparo dei ministro de aplazar las 
oposiciones hasta el otoño, en atención & 
que el servicio público no quede des­
atendido, solicitar del Director de regis­
tros, como presidente del tribunal califi­
cador, que no empiecen los ejercicios 
hasta últimos de Mayo o prim eros de 
Junio, con jüiaiído íhsu ios intereses de to­
dos.
■ T r a b « . J a n 4 o
El señor Dáto pasó toda !.ís tarde tra ­
bajando en su despacho.
V is ita
E l m arqués de Lema recibió la visita 
del expreaidonte ¿a Goiombia, general 
Hoyes.
B á la n c e
En ei último balance practicado por el 
Banco de. España aum anía el oro 575.418 
y en bilietas 6.695.550.
Pop contra disminuye la plata pese­
tas 950.701,
B o l s a  d e  M a v i r i d
Franco«..................................
Libras . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amortizabíe 5 por 100 . , 
» 4 por 100.
BancoHísnano Americímo.
» de ;iáspaña . . .  
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 


























S á n c h e z  G u erra
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas asegurándoles que na­
da de interés podía comunicarles.
Ei lunas o m artas se celebrará Conse­
jo de ministros, lo que dsp-ende del día 
que regrese Bugallal.
LO QUE DICE ELPSESiOÊ TE
El señor Dato habió ,con ¡c.s periodis­
tas, manifésíánddles que en M arruecos 
no «curre novedad.
Esta m añana despachó con el rey, 
dándole cuenta de loa telegramas de 
provincias y extranjero, que nada de in­
terés contienen.
La Jurá de banderas tendrá efecto el 
jueves; y el Conséjó de ministro.s cele- 
braráse el lunes á las tres de la tarde.
H o m en a jes
Esta tarde se reunió la comisión de re­
publicanos encargada de organizar la 
expedición a Rivésaltes, a fin de ofrecer 
un homenaje a la familia del general 
Joffre.
Señalóse para el viaje el día 2 de Mayo.
114' lABAjO LAS ARMAS!
~  Jetees n|die,^m pobre Conrado, puesto que  ̂
Lili no te quiere.
—No seré el primero’a quien han aceptado a la 
segunda o tercera tentativa. Aunque lo encuentro 
inexplicable, es lo cielito que y i í  no me ama. No 
creas que me desagrada que haya resistido al atracti­
vo del matrimonio y rechazado un partido ventajosí­
simo, consideradó desde el punto de vista mundano. 
No le guardo rendór, poco a poco habrá dje conmo­
verla mi tierna fidelidady su corazón compartirá mi 
amor. Estás sentenciada a ser cuñada, Marta querida; 
lo único que deseo e? qne ya que no apoyes mis pre­
tenciones, no las combatas: te pido la neutralidad.
—¿Combatirlas? ¡Qué disparate! Precisamente ná­
dame agrada tanto com© la perseverancia. Nosotras, 
las mujeres, no deberíamos sucumbir más que a la se­
ducción de un cariño tenaz y duradero. Pero nuestros 
lindos galanes ño se toman hoy la molestia de con­
quistar un amorj no quieren luchar por la dicha, pre­
fieren cogerla al paso, como se corta una flor que 
crece al borde del camino.
Sabía que Tilling había regresado de Berlín hacía 
quince días, pero no se presentó en mi casa. Como su 
luto era tan reciente, no podía esperar encontrarle en 
los salones. Supuse que vendría a visitarme o que me 
escribiría, pero pasaban los días y ni recibía su visita 
ni carta.
—¿Que tienes?—me preguntó un día mi tía Ma- 
rJa,—Xe encuentro taciturna, triste, distraída. Haces
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mal, pero muy mal, desdeñando a todos los preten­
dientes que mariposean en derredor tuyo. La soledad 
no te sienta bien, te produce «spleen». Dime. Hemos 
lleg3do a la Pascua. ¿Has cumplido con tus deberes 
religiosos? Seguramente se disiparía tu taciturnidad y 
tristeza.
—Mira, tía: casarse y confesar son dos actos que 
deben hacerse por convicción, y no para combatir el 
«spleen». Entre mis pretendientes no he hallado nin­
guno a mi gusto y en cuanto a la eoníesión...
—Ya es hora de que la hagas, toda vez que raana-i 
na será Domingo de Ramos. ¿Tienes invitación para, 
la ceremonia del Lavatorio de pies?
—Mi padre me ha procurado una, pero ignoro 
todavía si iré.
—Tienes que ir... ¡pues no faltaba más! Es el 
triunfo de la humildad cristiana. El emperador y la 
emperatriz caerán de rodillas para lavar los pies a 
unos pobres ancianos. ¿Puede concebirse símbolo más 
conmovedor de la humildad de las grandezas huma­
nas?
‘ —Ufi pensamiento de superioridad sobre aquellos, 
a cuyos pies se arrodillan, basta para privar al acto 
de todo su carácter de humildad. Siempre que los 
emperadores no piensen; ccLo que el Hijo de Dios 
hizo y fué con sus apóstoles, eso queremos hacer y 
ser nosotros con sus pobres», no veo en ei acto otra 
cosa que una exhibición de humildad exterior desnu­
da de valor real.
[r
i:
'í& r .V-̂ íf: :, ■ Dofningp
tvnr*™***—
El plazo de admisión para los pliegos 
de firmas se cerrará el 10 de Abril.
El álbum contiene algunos pensa­
m ientos' a favor de los aliados, de Una- 
muno, Lerroux, Castrovido, Nakens y
otros. ,
Se gestionará de las compañías ferro­
viarias una rebaja desde Madrid a B ar­
celona, y desde allí a l a  frontera, pues 
son muchas las personas que quieren 
acompañar a los comisionados.
También se proyecta una maBifesta- 
ción monstruosa en Madrid el mes de
que Italia, Rusia y Serbia se hallan  de • 
acuerdo para el reparto eventual de l i s '• _ ___; a avaf«iiích-TT«sÉrt_ ̂ provincias meridionales de Áustria-Huh
gría.
Mayo, con el mismo objeto.
la g uerra
EUROPEA
Dicho diplomático se ha negado a m a­
nifestar las bases del acuerde.
T iran te z
Noticias de Rotterdam aseguran que 
las relaciones entre Holanda y iLlaPaánda 
i están cada día más tirantes.
I Las autoridadss m ilitares de los Paiqes 
í Bajos han dispuesto el llamamiento tíe 
! los soldados que disfrutaban Ucencia, y 
! han convocado a los reservistas.
E n  é l S enado 
El Senado, después de breves decla­
raciones de Millerand, votó el recluta­
miento de la quinta de 191'7,
También se acordó aplazar las sesio­
nes l^asta el 22 del actual.
prim ero del corriente perm anecerón dos 
M rcos faros en los m ares inmediatos %




Condenado a  m u erte
El consejo de guerra ha dictado sen- 
Itmcia de m uerte contra el coronel ruso 
Missayedoff, intérprete del Estado Ma­
yor del décimo cuerpo de ejército, por 
tener relaciones con una potencia enemi-
gí(.
Al condonado se le ahorcó ayer.
El sumario cputínua, por decirse que 
bsy  complicados en el espionaje varios 
oficiales.
Oficial
En el frente del Niemen continuam os 
la ofensiva, inflingiendo grandes pérdi­
das al enemigo.
Respecto a los Cárpatos, ocupamos al­
tu ras importantes y casi todas ¡as cúpl- 
fces de la cordillera Polonina.
Los contraataques austriacos fueron 
rechazados y cogimos muchos prisione­
ros.
De Soña
A p resto s
Los turcos han concentrado tropas en 
Andrinópolis, artillando los fuertes con 
cañones Bulair.
M ateria l san ita rio
Los vagones de material sanitario des­
tinado al ejército rumano, acaban de 
llegar a la frontera.
De París
Com unicado
E n las regiones de Yonne, La Basseé 
y D om pierre prosigue la guerra de mi- 
;uas, en condiciones favorables para hbs- 
ótros.
E l núm ero total de prisioneros que pi- 
'*oin»osenel Bosque de Lo Protro paspn 
4e 200, entra ellos seis oficiales.
JTn avión alemán fué derribado ayer, 
cuanáó arro jar bombas so­
bre Reims. . , .
Al aterrizar el aiSĴ ral®» se intiamó.
Los dos aviadores ilesos,
quedando prisioneros.
R eparto
El ministro serbio en Roma ha dicho
La embajada yanki hiz(> éh ti^^^^al
Gobierno de una com unicación_____
m anía preguntando si, éfec|iváhiéhte, el 
trato que se da a las dotaciones de los 
subm arinos difiere del de los demás pri­
sioneros en poder de los ingles^Si am e­
nazando en caso afirmativo, con ^ e tá r  
duaamente a loi§ británicos prisioneros 
de los alemanes.
Grey contestó señalando la :|iece^idad 
de separar de los restantes prisioneros a 
las dotaciones de los submarinas «U 12» 
y «U 29», que se hallan en locales disci­
plinarios, permitténdoseles hacer ejerci­
cio aunque no irabaján como los demás 
prisioneros.
Sin embargo, ningún adversario ale­
mán puede ser mirado como adversario 
honrado, sino como infractor del derecho 
de gente y de humanidad, por orden de 
su Gobierno.
El Gobierno de Londres desea infor­
m ar ai de W ashington de que durante la 
guerra, los ingleses, con peligro, a ve­
ces, de sus vidas, y detrimento de las 
operaciones, arrancaron  a las olas más 
de un millar de oficiales y m arinos ale­
manes, sin que se registro ningún ejem­
plo de que éstos hayen hecho nunca 
, con los ingleses otro taríto. 
i L os subm arinos
I En aguas de Staqloponch fué torpedea- 
j do el vapor «LockTvood», hundiéndose.
I El vapor «Brikham» recogió a los tfi- 
I púlanles.
I Según las noticias que se reciben de 
I Focamps, el viernes, en aguas de Anfi- 
I fer, los submarinos echaron a piqúe al 
I vapor terranoyero «Pqquerette», cuya 
i tripulación recogió otro Vapor pesqueim. 
I O peraciones
Í Participan de Mitileno que las opera­ciones en los Dardaneíos se limitaron, t estos últimos días, a  la destrucción fie 
■ baterías costeras, desplegándose gr^n 
i actividad en el golfo de Saros. 
í Diversas chalupas se dedican a  reco­
ger minas a la entrada del estrecho.
1 El tiempo es hermoso, y el aspecto del 
 ̂ m ar, tranquilo,
1 Avii^o
 ̂ El almiratazgo inglés ha publicado 
un aviso comunicando que desdé el día
Falkestone.
Se advierte a los navegantes que dh* 
navios deben pasar por entre las Ju c o s  
indicando los Colores y demás detáU », ■
Este aviso obedece a prevenir ato- 
ques de los subm arinos. ' ;
De Viena |
Préeliiiiáa
El com andante en jefe del/ í ^ i ^ o  
austríaco ha publicado una proclwDaa 
expresáñdo su agradecimiento y 
eíendo los servicios meritorios p ^ m d o s  
-ppT la cuarta división de caballería , que 
m anda él general Otto Berm.
De Nisch i  ;
A taque
ÜÚ regimiento de compidjes bújlgtíhs, 
pei*féc^a mente tiniíbnriádos, etacaíou lá 
linea férrea de !?trumitza- ; .
Los serbiéé pidieron auxilios, recha­
zando a los búlgaros. Vi
Eñ el reñido cómbate, los serbios tu - 
vieiNih un céfttenar de bajas.
Ampliabión
Gomó ya télégtófió, una fuertn  ban^a
Socorros
Córdoba.—Se han repartido racioúOs 
de níi^oz y dfácátao en tre  los pobres.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche 
ce que en Dompierre al noroeste dp 
rottne continúan progresando los tri 
jos de las minas.
Cerca de Lasigni, el ataque alem án 
fué detenido por nuestra armléHa é ú ^ l  
momento que los tudescos dééémb^cá- 
bkú de sus trincheras. ;;
En lá Alta Alsacia, en la región fte 
Burnháupt, rechazamos varios ataquíés 
alemanes.
F erro c arrile s  S ubu rbanos 
Bámas de Málaga para Com 
Tren mercanciás con viajeros a las 8,60 m. 
Tren éorreo a los 2 1.
Tren discrecional a las 7,oU t.
'B^dM'^'Ooinp^aMálagp
Tren mercancías con viajeros a las 6,,15 m
Tren discrecional a las 11,15 m 
Tren correo a las 5,15 t.
BaUda» dfl VéUe
T rg ú -^á ittc iá i eóñ viajiÉés á Isi 8,15 m. 
Tren eprreo a las 2j15 t* V 
Tren disereciónal a las •)151.
Balidm de Véle ? Málaga 
Tren mercancías con viajeros a isii 6 m  ̂^  
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo alas 5,201. '
Defunciones.—Ana 9 m ^
Casado Trpjillo.
JUBgado de Bonto Domingo 
Nacimientos.—Manuel Briales Sanchez y 
José Lermo Martin.
Defancioaes.—Manuel Fernandea Age^y 
Ana Benitez González é Isabel Sandoval<Mé- 
ridá. '
AM ENIDADES
La mujer de Gedeón, con quien éste se ha 
casado recientemente, acaba de dar a luz su 
primer niño. ^
Gédeóu coge a la criatura én brazos, y ex­
clama con orgiillo:
—Este será mi hijo mayor. i
áúe coinpíendíá más de un regimiento
de Qompidjés búlgaros, equipados y a r­
mados convencen temante, atacó el qía
primero la linéa férrea, hacía el noyte 
dé Stíüm itza, dirigiendo el fuego contra 
el puesto serbio que deféndía la yía."
Este pidió urgentes socorros, y resis­
tió hastá la lléghdá de loé refuérzos,í tra­
bando reñido combate, en elque Iqscoipa- 
ladjeé füerbá dérfotádos y perséguidés.




Telegreñao de Bierlín qué $e anüñ(Jia 
un n u ^ o  raid de zéppelínesl'sóbré Lom^ 
dres.
Dicha capital será sometida a un bom- 
bárdeO por los zeppeliíiés.
Según informan de Berlín, al Almi­
rantazgo, el Estado Mayor alemán «onsi- 
derá que no existe en derecho interna­
cional ni hay convenciones qué prohí­
ban el bombardeo.
Si los londinenses opinan lo contra­
rio, pueden considerar nulos todos los 
convenios.
ijicese que dicho raid dependerá de 
la m archa de los acontecimientos
Desalojo
N isch.—Los serbios desalojaron la Es­
tación de Strumítza, récbazáhdp á  las 
tropas búlgaras que huyeron hacia su 
frontera.
Se desconocen los pérdidas de los búl­
garos, calculándose é¿  ú lÉ ^ en ta  los 
serbios muertos.
llIltlIS lE II lili!
Ásociaoión de Dependientes de Comér 
cío de M álaga.—Por disposición del se­
ñor presidente dé lá Gremial de Colóitís» 
le s ^  Ültrárnármos se cita a  los socios 
para que ae sirvan cpncuTriF a oúé8|io 
sálóú de abtoá ésta boché á  las obhp pa- 
f á  caleprar Junta ^  tta titf  de
asuntos dé vardádero interés.
Otril d( C. KodHgiKz
De véritá en Administración 
de éste periódico: ’
«HECTOR Y ANGELICA^,
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres acto§.—
—¿Qué diferencia existe—pregunta qno—. 
entre aúa serpiente y un gabán de pieles?
—Que la serpiente qs un animal que yam- 
bia de piel, y el gabán es una piel que pele 
cambiar de animal.■ *
* ♦
A úna señora que no tiene motivos .paía; 
estar satisfecha de los procederes de su éspér 
so, ie dice una amiga:
—Yo lo que puedo asegurarte es que síem. .̂ 
pre que habla de ti dice muy tiernamente: Mi ‘ 
cafa esposa:
—Hay en ,eso un pequeño error—replica la 
primara.—La primera esposa soy -yo, efecti­
vamente; pero la «cara» es... la otra.
2 pesetas.
«NOCHES DÉ J-U N A í.tragi- ESPECTACULOS
comedia en nn acto.— i peseta.
Hoy domingo tendrá lugáP lá  inauáu- 
rad ó n  del nuevo caiaapo de F . R. M a« - 
gueSo, situado en la  parcela dérecha |e l  
Guédalmedina frente a las Casillas 4 e  
Morales, cón un máteh He Foot-ball án- 
i tre léá segundos teams del Afletic F. B. y 
' el F. B. Malagueño. .
Exiáte gfári óntusiasmo por p/resenc|ar 
este match del que ópórtunám éúte pu­
blicaremos lá reseña.
Lá hora del pairtido es a  las cuatro eq 
punte de la tardé.
éL p o p u la r




Huelva.—M añana se celebrará 
manifestación para pedir tablás rej 
áoras de pan.
Mitin ^
Valládolid.—M añana tendrá efecto 
importante mitin de propaganda rej 
bíicana.
Accidente
T arragona.—Entre las estaciones^ 
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En BOBABlíLLA,
BíbUé^ca de la Estación.
TEATI|0 CEEVANTjES.-Gran Compañía;ót| 
dé cbmedías, Abadía Vilches. ‘
Función para hoy. I ; - J ]
A las oehby media: «Amores y amoríos.»
Anoehe se estrenó en el teatro Princi­
pal la profecía cómioo lírica de Pesé y 
Abatí, música del maeátrp Lleó, «España 
Nueva.»
Él respetable tuvo a bien rechazar la 
ojbra protestando en diferentes ocaáiu-
Lá faltp de espácié nos fmpide haeer 
en este número la obligada crónica del 
entreno, dejándolé párá otro día.
BlgUOTECá PUBUCÁ
- r  DE I.A —
Hoy a la una d® 4á larde, se ce leb r|rá  
en él restáurant j e  «Hernán Cortés* el 
hánquété que loé académicos de la 'de 
Bellas Artes ofrecen a su pifesidéúte don 
Ricardo Gross Orueta, én tebtiménio dé 
adhesión y simpatía.
$«ciclad Mttici
d e  AMK^DS d e l  P A I S  
Plaza de le Oonetituqiéd 2
Abierta de once de la mañana a ires de k  
tafda f  da sieia á nueva de k  uóaha.
TEATRO PSINCIPAL.—Compañía de záP̂ 'v̂  
EUela, Bagtiér-Martínez. ' ^
Punción para hoy ' '
A las cuatro y media: «La España de FifeL ' ,1 
dereta* y «Si yo fuera rey.* \
A las ocjio y media: «Sangre y  arené*.í- .'
A las nueve y media: «La Tierra der^Cíi»'
A lás diez y media: «España NUeva\> , '
A las once: tLa carne flaca».
PrefciosI --Butaca, 1 peseta; General 0*25..  ̂
Para la triple, Butaca, 2; General, 0*40. ::
CINE PASCNALINI.—(Situado enla Ak- 
medá de Carlos Haas, próximo ai Banoo.)
Todas las noches 12 magníficos anacos, én 
su mayor parte estretioal
BALON VJCT0BIA EUGENIA.—(Sitpado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exHlbición de magniácu 
películas, en su máyOrla estrenos. '
Ayer se, inauguró la tracjicíonal ié^ia 
de los bd#regós OOn eácasá céneurren j ia  
de ganados.
He aquí los precios:
Carneros grandes, 30 pesetas.
; Idem medianos, 15 pesetáa.
\ Idem pequeños, IS'peBétas.
Ovejas grandes, 20 ptas.
Chivas medianas, de 10 a 12 pesetas. 
Chivas pequeñas, 8 pesetq^.
Se alq[uilan
Un piso en calle dé Josefa U garte B a- 
rrjeptoSi húiuéro .26, y .otro eu  la calle 
Áloazabilía, número 26.
REGISTHO CIVIL
Jaezado de ía Alafne^ 
Nacimientos.-r-Manuel López RosaleSj. Én- 
camaciéu Gárbpnell González, Pranciscá Yir-
Dufúñeiones —Pedro Cafiellas Gisbert.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos —*An.a María Mejías López, 
Manuel Zapata Calvo, Ana Fernández Rúes 
y Leopoldo Guerrero Mérida.
PETIT PALAIS.—(Situado eu calle do Li 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafó todas 
las noches, exhibiéndose escogidas peUcúlas.
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de loi 
Moros).
CINE MODERNO.- (Situado eu Martiri ] 
éOJ). i 'i
Fuúciones de cinematógrafo y varietés tov “ 
dos los domingo (tarde y noche.) , y |
TipogVKlb (It 11 PenruA.—Posos Duloeiifil
Vino de
El Clirtt» Ez 
íiB iM Sia Ef8R«» 
I t r  tlm iM Sigift | 
M rtM ^eséla iefo r' 
nfraBefinteqoei» 
•QioM . Pnede la» 
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I liBT pmr i l l r « dü«ifep, 08 iasmt*Mtathlo potfserel 
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paro entro ios do 
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tráséos él aoiuhée 
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para CONVALECIENTES y PER­
SONAS EBILBS es el mejor Jó­
nico y nitritivo- Inapotenoia, m^as 
digestiones, anemi^, tlá|a, raquitis 
mo, etc.
Q  t* Í E G
LQB ANEMICOS deben emp'ear ál «V.ao 
errrigino®P*i flu® tiene las propiedades del an­
terior, más la reoonstituyonte del hierró.
Mi^OA REGISTRADA 
Mnv útil
A. base digerida de vaca y 
Preparado, r^pwadory asimilable
m e d a l l a  Dg ORO en el IX Congrego in 
lomaoional de Higiene y en las exposioioaai 




(eccev/raiones, viajes, s^prt, eje,, etc.)
Cada comprimido equivale s> lO gramos de,
carne 4e "̂ áca.
Ci^a con. X8 oom|pnmidos, 8 ^
ORTXgI .  L aS S r^^ ^^  í^ieoa, F ^ a p ia  Calle íél León. IB.^MADBID
m ¡ABAJO LA^ ARMAS!
CASA EDITORIAL SOPENA.—BARCELONA 113
—Tiene.s apreciadoníe.': verdaderamente singula- 
res; Marta. Los tres año.s de soledad que te has pasa­
do en el campo, entregada a la lectura de libro.  ̂malos, 
han falseado por completo tus ideas.
— ¿Libros malos?
—Malos, sí; mantengo la expresión. Con una 
inocencia, que deploro, hablaba no ha mueho a nues­
tro arzobispo de una obra que vi sobre tu mesa, ti­
tulada «La Vida de Jesús» y e.scrita por un tal 
Strauss, y el santo barón alzó lo.s brazos al cielo ex̂ - 
clamando: «¡Dios poderoso! ¿Cómo ha podido caer 
en sus manos de usted un libro tan impíor» C^uedé 
anonadada. Juré que no había leido la obra, que la 
había visto sensillamente en la casa de un pariente 
nuestro. El arzobispo rno d ijí; cePorsu eterna salva­
ción, recabe de ese píiriente q*;.- .arroje al luego el tal 
libre». Cumplo el enc.irgo d;.-i prelado, M-ifU, rogán­
dote que qiiernes esa obra.
— Dos o tres sib;}<i.s atéis abiia . ĵdo quemado el 
libro y eon é! .s\:i au'o.'r, rvi.\)cdh) rnás enérgico, y, .so­
bre todo, más eíi .;..z.




—¿Qué necesidad hay de di.scurso.s largos, tía? No 
nos entenderíamos nunca. En vez de hablar de un 
asunto sobre el cual nuestras opiniones no coinciden 
permítime que te cuente lo que me hizo a^er mi
carnada a medio abrir. ¿Sabrá comprenderjque las flo­
res pálidas e inodoras, tristes símbolos de luto, van 
dedicadas a su madre y que la íosa ericarnada a me­
dio abrir es para él?
Han transcurrido tres semanaSi Conrado Althaus 
ha solicitado la mano de mi hermana Lili, y recibido 
una negativa terminante. No le ha dado por lo  trági­
co y continua visitándonos*
p Uh día hübé' de expresarle la admiración que su 
' V ^|)ersevéTante fidelidad me producía* 
b ' —Veo con placer que no te ha molestado poco ni 
mucho el desaire—le dije,^pero ello me demuestra 
qué tu pasión por Lili distaba mucho de ser tan viu- 
lenta como tú pretendías háCer creer. El amor verda- 
der̂ oVcLiandó ewS rechazado, sé Convierte en despecho 
; Q rabia.
-LEstás en un error, mi querida, prima: Lili me 
enloquece. Hace algún tiemp^  ̂ creí que fmi corazón 
era completamenée tuyo, p^fe^acOgiste mis insfnüa- 
ciones con tan glacial frialdád, que felizmente pude, 
ahogar á tiempo una pasiéii 'naciente. Me interesé 
luego por Rosa, durante tiempo creí que la 
adoraba; pero mi amor se h|^%tenido ya con carác­
ter definitivo sobre Lili, y i# Í ^ i‘as me dure k  vida, 
•reo que continuaré fiel a eses^ntimiento.
—Así lo crees ahora. : . . ^
—Lili o nadie, M
ANTQ.N IO  V I S E D Ú
SlaoMciate
Gli^ANDES A L M A C E N E S  D E  M A T E R IA L  E L E C T R IC O
T^tá exolúáy» 4á lá siú igúal lám  ̂ ¿le filnmenio metálieo irrompible «Woka 
g f k  qúfl se oH é̂úeymá éoóttóiúié verdad de 76 0]0 en el oonsnmo. MoiorsB di
d<9 Berlín, para la industria,y oon bomba acoplada 




Indiseaüble supenoridád sdbre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Ounñóa 
délas enfermedades del aparató digestivo, d e lb ii^ o y  de la piel oon espeoialidad; eongostfetikM: 
robral, tóUs, her--------- hes, varices, erisipelas, «te.
Elotelias en farmalifas y droguerias, y Jardines, IS.—MADRID.
AXií)É Exposiciones científicas; jylápl
medÉS^ je, oró y p íak i k  #«1®^ jv  laá oónocijas para restablecer, progresíyíM^
te losaabeuQB biáóOOS a au ppDaiwV  ̂color; no fetanoliá la  piel, ni la ropa, es m ofen|s^|l
refrescante en suinó grajo, lo rae baos que usarse con la mano como si
‘aWbnUantina: De vrata enperi^eríás, y ~más reeomendaL.-----------  --------
M  l ^ á d o »  6 Fráím£al^~M_ 
(jjOseonliAf
peluquerías.—Depósito 




N O ¥ | D A D
-  LA ZURGÍGORA .MEGANí G A -  
Con este aparato basta un nífio.puede
rápidamente y, sin igual perfeóélón 
ZÚROiR Y REMENDAR 
medias, cal^tlnes y tqjido de todas cla- 
SjBSi sea algodón, lapa, seda o hilo
NODSBB KAIiTAa EK NINGUNA FAMILIA 
' Bu monejb es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va
Acompañada de las instrnccioues preci­
sas pata su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 




FaseoAe Gracia, 97.—rBarcelona, España'“ ■'  ̂ -- --ww
LOS BEMlOIpi
Caisqdno de A ntequera nunú; ■ 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ ^
Fábrica de aglomerados.—Carbón !  
Reconocido es por su calefaoción el 
ente y económico. '
Depósitos de oarbomes vegetaí^Ú"; 
Servicio a domieilio.' '
t a p é l  pagj^ G)3Lv61,yQr 
SB VENDE en la imprenta de esta pe-
ARTES-NORIAS <
V ^ L ^ O  dé P lN tP
P a ra  m over por toda clase de
• Verdadera garantía 
del dob|e j e  extracción y mitad del coáli 
a  todos los aparatos para riegoá*
. Pedid precios y datos de máe 
.• inetalaoiones a RICARDO G. VALRRO
PINTO -  Poiá. Mndríd ; ^ '
